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i Dos clases hay de pa t r io t i smo: E l de 
fl\í> frases, charangas y percalinas, y el 
de la a c t u a c i ó n resuelta y persistente en 
.las diversas esferas de l a ac t iv idad p r i -
, vada y p ú b l i c a por el engrandecimiento 
rde la propia nac ión . 
Afor tunadamente aquel pat r io t i smo fa-
i laz y falso, pierde cada d í a m á s terreno, 
í e n tauto que el verdadero se abre ca-
rmino. 
Me sugiere estas consideraciones el 
i estudio que recientemente he hecho del 
centro de cu l tu ra denominado " I n s t i t u t 
d 'Es tud is Catalans", fundado por l a D i -
. p u t a c i ó n de Barcelona en 1907, y que 
constituye hoy la ent idad superior de es-
t í m a l o y o rgan i zac ión ciputíf ica de Cata-
l u ñ a . 
• 
E l renacimiento que se viene operando 
en el ant iguo Pr inc ipado desde la pasada, 
i centuria, y especialmente desde 1898, ne-
. cesitaba una i n s t i t u c i ó n que lo resumie-
ra y propulsara, y fuese a d e m á s el arse-
na1 de materiales para recons t ru i r la r ica , 
dispersa y olvidada c iv i l i zac ión de aque-
lla memorable C o n f e d e r a c i ó n catalano-
aragontj«a. cismarina y u l t r amar inH. 
Laborator io de hombres de estudio y 
no p a n t e ó n de personajes i lustres, há l l a -
se d iv id ido el " I n s t i t u t " en tres Seccio-
,nes: I l i s t ó r i e o - A r q u e o l ó g i c a , de Ciencias 
y F i lo lóg ica . A cada una de ellas perte-
necen siete ind iv iduos de reconocida com-
petencia, designados por la propia D i p u -
t ac ión , los cuales se r e ú n e n , á lo menos, 
una vez al mes, presididos por el presi-
dente respectivo. 
Const i tuyen la p r imera los s e ñ o r e s Ru-
bín, Broca, Massó , M i r e t , Santos Ol iver , 
P u i g y Cadafalch y P i j o a n ; l a segunda, 
los señores Fargas, B o f i l l , Corominas, P í 
y S u ñ e r , Terradas. T u r r ó y Ors ; la ú l t i -
ma. Mosseri Aleover y Mossen Glasear, 
D . Pompeyo Fabra , D . A n g e l G n i m e r á . 
D / t í uan Maraga l l . recientemente fal leci-
por M . D E B O F A R U L L Y R O M A Ñ Á 
también á la ceremonia la hermana del 
Papa. 
L a capilla fué dirigida por el maestro 
Perossi. 
—Carece de todo fundamento la noticia 
publicada por una parte de la Prensa espa-
ñola, que afirmaba haber sido ofrecido al 
Papa el arbitraje para resolver el conflicto 
pendiente entre Méjico y los Estados Tni-
dos. 
Una carta de Su Santidad. lx>s católicos 
en las elecciones. 
Lfl PERE(SR MCIÓtl 
DEL HAOISTEHIO 
S E A C E R C A E L DÍA 
t a Juan Maraga l l . y tiene en los t ó r c u l o s | 
el A t l a s l i n g ü í s t i c o de C a t a l u ñ a . Balea- | E l Cardenal secretario de Estado, monse 
Se acerca, sí, el día en que ha de llevarse 
i L : Ia termosa Peregrinación del Magis-
tei 10 católico español á Roma. 
Esta noche habrá iluminaciones y diver- j 
sos festejos populares. 
Llegada de personajes. 
Hoy han llegado el ex fiscal del Supremo , 
Sr. Maluquer, el diputado Sr. Rodés y el 
senador Sr. Roig y Bergadá. 
Elección de un senador. 
Esta mañana, á las diez., se verificó la 
elección de senador por esta Universidad. 
Presidió el nuevo rector, Sr. Camila. 
De los 301 electores que tiene el censo 
res, Valencia , Bose l lón y Cerdaf ia" ; '" S - * ^ ^ ^ ¡ ^ S 7 é ¡ ¿ S ^ \ S ? S ' S r f , ^ Í R M j ' « « « - > • floitítor'DaaréHtt, catedr.tico de Meta 





Semana Social de Milán y hace "votos por ¡ menos velada, según ios países en donde se 
que tales tareas den todo el fruto que de i movía . . . 




física, sin filiación política, pero con el apo-
i . i t i m n ^ r ^ 16 ,0CUlta qUe duraDtc estos!yo de l r, na carta en nombre del Santo Padre, las derechas, obtuvo 159 voto 




A ] i c r , en la estación del Xor te , un se-
•ñor de setenta y cuatro anos mató á su 
yerno de tres tiros de r d ó l v e r . 
E l viejo ha 
t r i t e c ión : 
declarado n i juez d£ Ins-
— M t yerno y yo no estábamoé de acucr-
do en ciertas cuestiones dr i n t e r é s 
¿Coiñpréndé ustédf ¡ H o h i a qUi resolved 
las di uun vezi 
cuinentos en Vulgar para el estudio 
de la Lengua en los siglos x i á x m " ; el 
" G é n e s i s " , t r aduc ido del hebreo; l a mo-
numenta l "Bib l io teca 8 c r i p t o r u m Grasco-
r u m et R o m a u o r u m " ; el "Vocabula r io 
o r tográ f i co de la Lengua catalana*'; el 
"Dicc iona r io hebreo, l a t í n y c a t a l á n " , y 
j otras obras que s e r í a p r o l i j o enumerar. 
L o que contr ibuye esta labor silencio- * -
«a m ^ - i f e „ LfAiA* . . i i.llor, >irvTv-.K,.r, An , A A — P - ' - M ^ ^«WUMW netamente católicos. poco para despachar tantas solicitudes. 1 f ' nwnOoi /" 
sa, paciente y solida a l buen nombre de lamsntario. Por lo tanto, neeesitau templar sus al- A las ocho dr< la noche se c-rraron las res; 
nuestra Pat r ia allende las fronteras, es Sabido es que por las circunstancias ex - l mas para el combate, que si hoy, confiamos oficinas, y como aún quedaban muchos por D ' f - y siete m ú i e r e í tián mofado n 
mucho. Cuando tanto analfabeto, depr i - ("RPclonales en que los católicos se hallan en Que así será, hay tregua en la lucha, no sa- ,inscribirse- éstos protestaron v buscaron un i na - i Jo* - ' * 
me é i n i u r i a á nuestro u a í s eleva el p , , !1^1^ desde 1870 estos no pueden constituir bemos lo que puede durar, y son muchos, ,notario para que levantase acta. 
. . . J , * .~UeS>- P ' i partido político alguno, porque eso equival- muchísimo?, los enemigos que la enseñan- | Poco antes de las doce, como el n ú m e r o 
a y verdaderamente católica, mozos había aumentado, buscóse otro no-
i tiene, y pocos los que á defenderla SP ha- tario para que hiciera lo mismo que el an-
" " i i dispuestos en teda ocasión. Iterior. 
;.Y en dónde mejor encontrar valor, euer. j La causa de esto f i 
las primera? horas de la noche ante-í 1 ^ r f sp lv ió con un révóbom 
p f r i t t t y lo tonifica leer lo que dicen de 
nosotros hombres de ciencia como los pro-
fesores P í o Rajna, de F lo renc ia ; E n r i c h 
M e r i m é e , de M o n t p e l l i e r ; Conrad Erns t , 
de H i l d e r h e i m ; M a r c e í Dieu la foy , de Pa-
r í s ; H é c t o r F inke , de F r i b u r g o , y otros 
de E u r o p a y A m é r i c a al contemplar la ac-
c ión del " I n s t i t u t " . . 
Las m á s autorizadas revistas extranje-
ras, desde el J o u r n a l des Savants, la Re-
cu ( de l ' A r f C h r é t i e n , l a Archéoloej ique , 
la H i s t ó n q ü e y el Mouvcment ScíenHfi* 
ú u e , al A r c h i v o Storico, el B e r l i n c r Ph i -
1 
votado á sus )/>»/.;>-
dría al reconocimiento implícito, al menos", ; za, profund 
de los hechos consumados. 
La voluntad y mandato de la Santa Sede I Han dispuestos en teda ocasión 
sobre este punto no admiten ni sombra de 
duda.—Turchi. 
D E S D D E SANTANDER 
POB TELEGRAFO 
Toma, ríe posesión. 
SANTANDER 16. 17,15. 
Esta mañana tomó posesión del Gobier-
lologisque. l a Deutsche L i t e r a tu rze i t ung , n ^ r ' V V ™ * provincia. el sober-
í ^ h ^ a ^ t í A ^ t * l _ - S f r ^ i A Aranguren. quisn acto seguido la In te rna t iona le Wonchenscrif t , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , de Bé lg ica , I t a l i a , Grecia, Ing la -
t e r r a y Estados Unidos de Norte- A m é r i c a , 
no ya mencionan con respeto los traba-
jos y estudios de la ent idad c u l t u r a l de 
Barcelona, sino que los celebran con elo 
gio. . . 
A l a v is ta de tan opimos frutas, ocurre 
p r e g u n t a r : ¿ q u é no c o n s e g u i r í a n , por el 
engrandecimiento de E s p a ñ a , las in ic ia -
t ivas regionales si el Estado las impulsa-
fué saludado por las demás autoridades 
XTM O A„ _ _ 
jgla, constancia, firmeza para no dejarse en-
' ganar ni seducir, que en Roma, á las plan-
tas del Vicario de Cristo, del representan-
te en la tierra del Maestro Divino, que tan-
to y tanto amó á los niños, y hoy clama, 
por boca del Papa, que le acerquen sin 
miedo á los pequeñuelos, que entre ellos 
quiere escoger sus mejores amigos? 
Lo dije este verano y lo repito ahora des-
de las columnas de E L D E B A T E : hermosa 
idea fué la que el cielo inspiró al iniciador 
de esta peregrinación, que de tal consuelo 
ha do llenar el corazón de Su Santidad... 
Sin duda, San Ignacio, el valiente caudi-
üe que algunos perió-
jdicos dieron la noticia de que las inscripcio-
nes se 
che 
Hubo varias parejas d* Seguridad man-
teniendo el orden. 
L a autoridad de Marina resolverá las re-
clámáciojies que se han hecho. 
E n el Ayuntamiento. 
Anoche quedó aprobado en el 
Cuatrojmdres hnv niataQó ó sus h i j o s ; 
Tres hijos han matado ó sus padres; 
Un hermano ha matado á su hermanas 
t n sohrinn ha inalado á .su l í o . . . 
Passims por al io los dn 
admitirían hasta las doce de la n o - | . ^ » desarrollado é h t n pr imos y pr 
banquete 
Como agradecimiento por las gestiones 
que han realizado en favor del proyecto de 
ferrocarril económico de Ontaneda-Burgos, 
que enlazará con las líneas de Soria, Bur-
gos y Calatayud, fueron obsequiados hoy 
con un gran banquete, el director gerenta 
del ferrocarril Astillero-Ontaneda 
guramentc al Señor. . . 
¿Será numerosa la peregrinación? Si los 
católicos quieren, puede serlo... Me atrevo 
á añadir que deben querer, para que sea... 
Es la primera de esta clase Que sale de Es-
paña: es como la afirmación más acabada 
de aquella protesta grandiosa cuyos ecos 
llegaron allende las fronteras, causando ge-
neral admiración; porque los maestros 
podrán decir á Pío X que es verdad que la 
•amas que se 
imas, 
p&xqwe s i r i a <! vu&iítq dt nunca acabar. 
dutigiianienU si cantaba a^iti el aire 
lamoso de G u é t r y . 
Ou peut-on etrú nñeiLX qti 'au sein de 
[ sa f amíUe i 
Ayunta-' <'"nj'tsnnos ipn n i el s< i\o de la f a m i -
miento p] monopolio de servicios de pompas se es tá hoy peor <JUI en el in f ie rno . 
fúnebres de Barcelona. No hubo opoíición. Es verdad que, OOÜ tanto divorcio y 
I>e huelgas. ' tanto In i r lsnw. ya n i hay f ami l i a n i hay 
sta capital han acorda- j!<f'"0 n H ' :"s" 'n Si le parezca. E n 
desde mañana en vista ¡ ' ^ o s matr imonios d v ü e s , que parecen 
no les han coníesta.do \ mi l i la res , r a i n como grailizó las halas 
presentaron solicitando hUndadas. Casarse es lo mismo que i r á 
mejoras. 7 r> ^ • i i T ^ 
—Continúan sin resolver los conflictos si- f t " f >'ra- ™ ' esto s%n duda. , n los haza-
guientes: el de ebanistas, cuyos huelguistas | ' " ^ pansiensis, se venden los r e v ó l c a s , 
son 680; 122 obreros de una fábrica de te- i en la s ' cc ión di a r t í c u l o s ó utensilios de 
jidos, 45 de un taller de fundición, 345 mn-\Cocina. ¿ Q u é diferencia hay entre una 
tores, y los cortantes de gallinas, que son I -
680. . 
Para una Exposición. 
E l Rey ha comunicado hoy al presidente 
, y lofs 
ra , si al menos les dejase libertad de mo- ^ f08 7 senadores Por esta provincia. 
viTtii*irlfft«9 1 descorcharse el "champagne", el nre-
Mimeutos. siderte de ia Cámara de Comercio levantó- £ Z 7 ^ Z ™ / 1 0 * f VCrüaa ?U? la |de la Comisión ejecutiva do la ExposlcF^ 
Porque, es de advertir, q u é todo lo d i - se. pronunciando un breve y elocuente dis- S S ? v d i a S J S f ^ H íde R u s t r í a s eléctricas aceptando S presi 
• l i o se lleva á cabo sin o t ro aux i l io que ™ ™ > ™ el que ofreció el banquete á los I pf t r o t t m í i^ Z u l l ^ Ídencia h^oraria del Comité, 
el de las . corporaciones provincial y n m - í,f £tejatÍ0S; l i c i t á n d o s e del éxito logrado C ' * * *** Cat6hca' 8111! 
e empleado en bien d 
is intei-eses. 
muestra en es t é r i l e s empresas de expan- i Los agasajados dieron gracias en senti-
sión cient íf ica, m á s aparente que real. u f nilalabr^S^hfd,frndo vot08 fervientes por \ + i i • i* , la Prosperidad , de la Montaña Antes de concluir , es m u y de ponderar pontana. 
el acierto que han tenido los directores | > | n¡Jf i í»0« Xv-
de ese movimiento reconstructivo e s p i r i - ¡ t L Ü D l 5 r ü DE OHIHUELA 
do, y los s e ñ o r e s Sega lá y r W r . E n la | n i c ipa l de Barcelona, s in s u b v e n c i ó n n i b a j o ^ c L ^ t í n r e m ^ ^ ^ ' V * fey"aT'tr"a- i 
presidencia del " I n s t f t u t " a l ternan, por | ayuda del Estado, que t an p r ó d i g o se vincia y de su  i t reses. 6 
j cuatrimestres, los presidentes de las Sec-
ciones, señores Rubio y Llvtch. F a r s a s y 
'JMos.sen Aleover. 
; Instalado el I n s t i t u t o en el Palacio de 
í la D i p u t a c i ó n , ant iguo edificio de la Ge-
i nera l idad. y hasta hace poco asiento de 
k Audiencia , produce en el vis i tante hon-
da i m p r e s i ó n de seriedad y gusto. 
La Bibl io teca es obra de arte persona-
l í s imo de los s e ñ o r e s P u i g y Cadafalch 
y L l i m o n a . Capaz para 380.000 v o l ú m e -
nes -alberga en sus cuatro Secciones (de 
^ Janusc r i t o s " . " Impresos" , "Mapas y 
Planos". "Grabados y D ibu jos" ) , r ique-
za considerable en publicaciones y l ibros 
prctyosos. manuscritos é incunables, y lo j s 
h r o i n u i i y i) una s u r t í u ó un cazo? 
• Yo no sé <¡uc les leí el alcalde á los 
novios ni si les lee aligo en la t r a g i c ó m i c a 
cn-i nuniia d i l o ia t r imoi i io c i v i l . Regura-
toien-ti no l i s recomienda que s< armen de 
pacii I I C Í A I . sino eh pistolas a u t o m á t i c a s . 
A nula paso ó á ruda puerta se oye ele. 
r ic á las locuaces concierges: 
de la • — T r a p a l i i s t a tenemos én el qu in to . . . 
a de ta- A y< r, sin i r más li '\ós} el monsieur m a t ó 
a la s iog ra y la señora t i r ó á su p r imo 
Vn mitin.. pin' la r i ufa na... ¡ E s de suponer que ya 
m mi t in celebrado hoy en la Casa . ' i»l>< -">'i ' á r, iuar la paz en esa.s a l t u r a s í 
tienen su Sagrario, pues | Pueblo por las Juventudes radicales ~ 




En una tienda del pasaje de Tasso fué 
den^ya. la JianJie£h.Q.mucJiasT_ttD vacilen en 
enviar los maestros y maestras de los'pue 
blos donde ellas 
t ua l , y especialmente el Sr. P r a t d é la R i 
ba, actual presidente de la D i p u t a c i ó n , 
al descubrir y cu l t i va r la vocac ión y ap-
t i t u d de muchos j ó v e n e s , y dedicarlos á 
POR TELEGRAFO 
O R I H U E L A 16. 20,30. 
h \ nuevo Obispo de esta diócesis, ilustrí-
estildios adecuados en E s p a ñ a y el ex- simo señor D. Ramón Fia* 
el maestro es un poderoso auxiliar del pá- tra d« fos r, 
rroco, y si juntos laboran en el alma de los £«4 conbei^d01 es precio de impoi 
niños, el fruto ha de resultar copioso y po- ' 
sible la regeneración moral y religiosa de s sucesos sangrientos, 
los pueblos en los que reina una indiferen- A primera hora de esta mañana se 
cía glacial. ¡arrollaron dos sucesos 
E C H A U R I 
París , 13 X o c i n n b n de 1913. 




E N L A I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
L E C C I O N E S S A C R A S erificó en un mesó?', situado ' e Sarriá. mesonero, preciosa mucha-
seis años, tenía relaciones , 
o %In¿i ''I yé íUt$é i aÜ01S- 1 El1 la Lección *acra cle comenzó el r * . 
e hallaba la muchacha so|a dre Torres diciendo f)ue los nu-ionaüstas a f i l l 
C Í S V ^ l ^ i e K : ~ ^ u S I l ' ^ t / ^ o ^ ^ V ^ ^ di I ™ ^ los Apóstoles P i a n o s no .nerón 
que la empresa se lleve á cabo con la g ran - Ic i éndo le que ya no le quer ía , y entonces H v 0 Un:l tra,'s±"ormación de los Apóstoles i» , 
diosidad que el pensamiento requiere? [el sujeto sacó un revólver y la hizo tres ! d,0i!' Io ™*] ** inexado. 
tua l moderno. Tres salas anejas hay á l a i sistido en el sentido p a t r i ó t i c o que ha da- j dijo una Misa y luego almorzó. 
Bibl ioteca, las tres de estilo severo y rico. | do á toda su obra encendiendo u n fuego ¡ A las tres de k tarde trasladóse á la ermita 
Hubo Apóstoles judíos : pero su ofteiq 
sin que hasta I era otro que el llevar cartas de su no arca 
Una conserva el piadoso tesoro, las b ib l io- ¡ q u e (preciso es reconocerlo), inf lama hoy N « San Antón, próxima á Oriüuda" donde ^ S ? f ai^!"?k„bendeci1d0s polltíl Papa' V0}- pisparos, dejándola muerta, 
i t e e s y m a f r i t o , originales de los ! é auestra j u v e t í u d m u t u a l , y la hace 1 « « m p U m ^ t a d S po. k A y a n t o á é n t e y U ^ V ^ " , í a h o ^ ' s e S ^ u 
****** o ^ r ^ t s & & & i t £ , g ^ S S é r S 5 ! 
¡ q&á j>or cambio ó donat ivo se adquieren. 
Pero el aspecto i n á s interesante de estol 
í i n s t i t u c i ó n es el i n t e rno de la labor que 
realiza y u t i l i d a d que presta. 
Descubrimientos a r q u e o l ó g i c o s m u y i n -
teresantes como los realizados en las exca-
vaciones de la c iudad gr iega de A m p u -
m s , y los de la B a s í l i c a cr is t iana del si-
' ^ l o m en San Lorenzo de M a l l o r c a ; pre-
crisol de pat r io t i smo 
enemigo 
ibatientes eljdose el producto de un" robo, 
ina sonrisa i Uno de ellos infirió 
E I L _ v i a j e : 
Entrada en la diócesis.—Keribimiento 
tusiasta. 
A las cuatro de la tarde lia hecho su su-
REG | O 1,jmil(-' en;.l,ada en la capital de su diócesis el 
nuevo Obispo de Orihuela. 
E l Prelado entró eakilgando en una muía, 
a su contrario una 
en Roma cuchillada en el cuello, dejándole 
no quieren ver. 
Vnoehe. á las oebo, marcharon á Par ís y ! seguido de dos concejades á caballo y del 
Weu-d S. M . Don Alfonso X I I I y su augusta | resto del Ayuntamiento y Comisiones oficiales, 
, • j ocupando varios coches, 
^despedir á los Soberanos acudieron á la | Un inmenso gentío invadía las caUes. 
estación la Reina Doña Cristina, los Infantes : Estas estaban adornadas con arcos de tnun-
^ a r a c i ó n del inven ta r io general de r ique- , D ñ Isabel) Don Fernando, Doña Beatriz y ; fo, gallardetes y banderas, y los edificios l u -
paraucm _ t — : ^ 1 Don Ca:rlos y Doria Luisa; el Gobierno en pie-! m n espiendida-s iluminaciones, h ^ ^ 
no todas las autoridades, él alto personal pa- atención las que decoraban las facha 
• • • muerto.: „ ^an !Jí'dro ^ L'" ^ ejemendo la 
les aguarda con ternura. Cuando iut?ntaba huir fue detenido por j 1 nmacia. y nüesteas esperanzas para el por-
M Í . R I l DF E C H \ R K I l̂ os aSPI1tes. venir, pieparaudo á los demla Apóstoles para 
, ' " t ' | 131 decreto regulador. :í;"1 60 tod<ls ',;,rif's Ak la ^ 
^ I . • i . ccciou de C nsln. 
DE BARCELONA i» '̂.'isr S l * ^ 1 . — 
J » * • emne.Mo de las cuales 
ny número cabalístico; 
" E l Correo Catalán", órgano de los jai-
jmiíjtas., llama !a atención acerca de la alar- ; 
i ma que ha producido el criterio que se cree '< i : e i n ( ' ^ ê 1M personas 
'dominará en el reglamento de adaptación í ,!ai:,'d San Pedro, es j 
W diplomática catalana: formación de 
de una nueva parroquia. Ac 
nísimo. 
un índ i ce ó colección iconográfica levanti-
na ; ed ic ión completa (en prensa) de to-
das las obras del pr ínc ipe de los pol ígra-
í fos catalanes. Raimundo L u l i o : envío de 
pensionados a l extranjero, y relación con-
i inua con ellos para que su formación 
rinda provecho á su país , dedicándoles á 
las disciplinas por que sienten especial 
inc l inac ión; f u n d a c i ó n (con auxilio de la 
Junta) de la Escue la E s p a ñ o l a en Roma, 
para ampl iac ión de estudios é investiga-
ciones cientí f icas; concurso á la Exposi -
t i ón internacional de Arqueolog ía , de la 
propia ciudad. ¡ He ahí, tomados al azar, 
algunos de sus trabajos! 
Sus impresos, además del Anuario, 
grueso volumen de 700 p á g i n a s , esplén-
didamente editado, que da noticia de los 
estudios, conferencias é investigaciones 
del ''Institut"), son numerosas y nota-
bles: " L a s pinturas murales catalanas", 
con facs ími les monográf icos (gran fo-
lio, con ilustraciones y láminas en trico-
rnia) ; " L a s monedas catalana*»", carlo-
vihgias, condales, señoriales , reales y lo-
cales (en tres grandes vo lúmenes ) ; "Docu-
i mentos para la Historia de Cata luña" 
(en dos v o l ú m e n e s ) ; " L a arquitectura 
: románica hasta el siglo x m " (en tres to-
mos) • Conviene citar también la " E d i -
ción crítica de todas las obras de Ansias 
March", los "Viajes del Rey Jaime él Con-
auistador", la "Bib l ia" y los "Sellos ca-
talanes". 
Además, l a Secc ión de Ciencias ha edi-
tado el " A r c h i v o de Ciencias", la " F l o r a 
3i C t t t a l u ñ a " y " M a l a c o l o g í a de Cata-
J u ñ a " que (como los interesantes traba-
jos acerca del Derecho escrito y consue-
lud inar io ' ) . son de ex t raord inar io mé-
r i t o . 
U i Sección de F i l o l o g í a ha publicado 
los " Himnos H o m é r i c o s " , con el texto 
^grie.gO; y t r a d n e e l á B l i t e r a l del gran poe 
POR TELÉGRAFO ¡del Real decreto regulador de la jornada perú esto queda detfhecho si se tiene en cuenta 
Por el alma del Cardenal Vives. Benciicióu j traba*? en industria text i l , pues en que el versículo 15 no dice míe niesen cienU 
'él B3 equiparan laa fábricas del llano á \ ^ \ veinte, sino COMO de ciento veinte 
de ia montana. v „ i , . . „ i i <-l""t-
, pfl paiabras úqumo que en la Eserité-
' " ' ' « fobia predicho el Espír i tu Santo por boca 
Notas de sociedad * ^ t ^ ^ 
w v ^ * ^ * « « * * ; i J ¡ u s , sirvieudose el Éspír i ta Santo 'Je Ion 
o | !iulubrcs como de instrumentos, á la manera 
F A L L E C I M I E N T O S ' ^ue 1U)=ulros empleamos la pinina para expre-
. ^ „ u u . , K ^ ^ n j u a , j u n a 'a u n - j v • i • -. I "ar Csto ó adiielio 
cemas y otros ex ministros. La comitiva dirigióse por el paseo de Sa- oración fúnebre el excelentísimo señor Obis- ^ J:aIlt-'tldu ei1 Arjona la marquesa viuda: p ' < "* 
Con SS. M M . marcharon el marqués de Via-1 gasta, á la íerminacióu del cual había îdo Po de Vich. de Liédeua. madre del barón de Vefcsco, á - ^ encontrar tüferéncia entre el len-
. guaje bftoso de Isaías y el dulce y amable del 
. u .a ^11Jaua ut l rauru con mo- j wsuw? uwwtro sentimiento. ¡ Cantar de los Cantaics, entre el estilo de San 
el Sr. Quiñones de León. . | i ; ial . Órdenes religiosas, Seminario/Colegio t Í V P / a r iuauguración ^ temPl0 Parro-| —En la mañaua de ayer entregó su alma 
Los Reyes estarán fuera de Madrid unos | de Abogados, diputado á Cortos y diputados (1U^ - rm-en" - - iyu 
veinte días. 
BARCELONA 16. 18,10. 
Mañana se celebrarán en la Santa Iglesia 
latino, , « 0 * G n m t e de España j damas : M de Padres Jesaitas. ^ ^ ^ { ^ ¡ ^ I S S ^ S ^ ^ ^ 
de la Reina y otras muchas distinguidas per- j Laja 31onserrate. Cámara de Comercio y otras. Tutó. 
sonalidades, entre las cuales figuraban los se- Al aparecer el Prelado fué entusiásticamente' E n ellos oficiará de pontifical el excelen-
ñores conde de Romanónos, marqués de Alhu- aclamado. tísimo señor Obispo de Barcelona, y dirá la 
oración fúnebre el excelentísimo señor Obis-
V ^ U - I ^ M U , a ia íerminacióu de: cual üabía sido Po de Vich. ¡uc i.ie.ueua. madre .̂ei barón de \ elasco, á 
na la duauesa de San Carlos, el duque de levantado un altar porlátil, en el Mue fué re- i E3ta mañana, al amanecer, comenzaron ' l ^ ' " . <ouio a toda su lamilla. Iiacemos pre-
Sauto Mauro, d general conde del Grove v | cibido por el Cabildo Catedral, Clero parro-il^5 fi=sta,s ^ ,a Padró con mo-1 sentó nuestro sentimiento. 
: . S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO 
ios en esta corte la señora doña Dolores de 
Recorrieron las calles de la barriada va- Fn'a^-Salazar, viuda de López-Montenegro. 
pio\inciaie&. j-ias bandas de música tocando alegres pa- i / , , , ; m i o c t r ^ n..'. ¿an»;An ó 
A i E l s e ñ o r O b i s p o p r e s t ó juramento, haciendo sodoblcs. Emiamos nuestro ma> f u t i d o peíame a 
1 í profesión de fe en el altar, y revestido de A las nueve de la mañana llegó el ilustre ; m^^tros ron.rancros en la Prensa D. Ramón H F C n P R A M B i Poutifieal. dió la bendición al pueblo. Prelado de esta diócesis, que fué recibido ^ Moutcnegn> y D. Candido lnbarren. 
I S L V U L R U r l i l : Seguidamente. trasladósP, n r ^ í o n . l n ^ n t . 5 en la estación ñor el alcalde. r*nr***r>. hijo y nieto de la hnada respeetnamente. y 
pedimos a Dios conceda el eterno descanso a 
la (jue en vida fué tan caritativa y virtuosa ¡ 
Juan y el de San Mateo; pero no hallaremos 
antagonismo alguno en nada de lo que dicen 
los unos v los otros. 
E l l'apa y el converso. 
ROMA 16. 
Su Santidad ha recibido en audiencia pri- I ~ „ ; ^ ~ ~ " r " T V , 
VA mismo entendimiento los dictó; las dife-
rencias del lenguaje y el estilo son como las 
que aparecerían en los sseritoá que nna misma 
persona hubiera hecho con plumas de distintas 
clases, ó empleando diferentes letras. 
Conviene también lijarse en que San Pedro, 
primero enuncia los hechos ocurridos, v de*-
, asladóse pro¿esionalme e á f p , una ép ea n-
, z, " n i J J i i i -r tación d^ la Diputación, ot'-as autondadss y 
la Catedral, donde se canto un solemne Te numeroso g£ntío. 
Z)ef/m en acción de gracias. ^ L a banda de música tocó la marcha de , ; 
Desde la Catedral, y enmedio de grandes :Infantes y el público vitoreó al Prelado á 
aclamaciones, dirigióse el Prelado al palacio Uu negada al templo. |a tarde> ¿esáe la casa mortuoria, San Lucas. 6, i ' ' ^ f ^on ^ T 1 0 ? : . . 
episcopal, á cuyos balcones vióse el Obispo , Poco después comenzó la solemne Misa , á ^ eálación del Mediodí=., para su traslación ' , *™ Po,lvo' *u ™ V****® no emplea pala-
vada á monseñor Abdul Masiah, que en , übligado á tomarse para bendecir al pueblo, ¡anunciada, en la que ofició el Prelado de i j tcón de ¡a t-am.;lia ¿ ^lfaro braa Puertés para nomb^r a Judas. Le llamaí 
Mayo de este año se convirtió al catoli-i . aclamab-i me dio pontifical. ' 1 • * ' \ E l une fué aofatid de los que prendieron á 
^ visitante prometid a, Pon.ífice no ; M a . L . a « M i s . o, PriWo eü Monse-1 « - > masa cora, c o q u e s . 
El eutieno se veriticará h v, á l s cuatro de c^a las profecías, viéndose a<í aclara-
abandonar jamás nuestra religión y perss- | rrate. 
verar en ella, defendiéndola en todo mo-
mento, hasta negar á sufrir el martirio si 
fuese necesario. 
Su Santidad mostróse muy conmovid 
escuchar los sinceros acentos del convertido, 
y después de sostener con él una larga y 
afectuosa conversación le bendijo. 
E l décimo centenario, 
V A R I A S Jesús . 
Juan deja ver de cuando 
de diversas asociaciones católicas interpretó 
la Misa de Perossi. Ayer celebróse en el hotel de los barones j En 
Tí H O i í - A o n v - r i ^ T i w Í V / I I E! fcr1mfu estuvo á cargo del canónigo ^ Castillo de Chirel la anunciada rétfnión, en cuando la fealdad dél defito oüe Judas ei>-
lEL JUBILEO CONSTANTliNI 4N0 masistral doctor Más- ^ estuvo elocuentí-1 que resultó gatísima. : méti6. ' 
o al ¡ „ simo. —Ha-ingresado como novicia en el cólívén- v o n i , , , , , , 
; ''; que,bao Pedro hablaba á hombres qu« 
Noticia rectificarla. 
ROMA 16. 
a se ha verificado con En la Capilla Sixt 
la mayor solemnidad. la celebración del dé-
cimo aniversario de la coronación del Pon 
tífice. 
Después de bendecir la iglesia el Prela 
POR TELEGIÍ 
En todas las i&resias 
lebrado esta mañana 
motivo del Jubileo Co 
Comunión en la del S á l f t i M el «aéncntfe-Ao ctl5c- Sr: Sagnier. y l e señora de Janer. . —Ha dado á luz su segundo hijo la condesa 
Cardenal Almaruz. Despuw se organizo una solemne proce-; r Mayórga, hija del conde, de Toreuo. 
T-. , i i i " i . . •. isióu nara trasladar el Sant ís imo Sacramento A l ^ ^ Au.y *, mettia A , , I¿ . . . . a . - i o , - , . , i i 
Durante la tarde se ha celebrado una so-¡desde la jgripgia do san Lázaro á la nue^a I - Oieoia de la mañana de hoy 
E l cortejo oficial par t ió de las habitacio- [ lemne procesión, que salió de la C a t e M , y parroquia - ^ . , se (.ciebiará en la iglesia parroquial de Santa 
nes del Papa, y a t ravesó las salas Ducal y | en la cual han figurado todas las ÉermaciíiideS ' En el acompañamien to figuraban las au- ¡ T"!in',)ara u " el alma de la condesa 
de Sevilla, con banderas é tógígmas, r e l i a s ftorííiades. muchas personalidades. Comisio- VIl,f'a ,p Í 'anga-Argncllcs. . 
Regia. 
A l acto asistieron 25 Cardenales, el Co-
legio Prelaticio, la Corte pontificia, el co-
mandante de los cuerpos armados de la 
Guardia palatina, la genda rmer í a , todo el 
séquito de Su Santidad y e1 Cuerpo diplo-
mático. 
Celebró en el oficio religioso el Cardenal 
Además del personal mencionado, asistió 
dio son de él ó hay algunas puestas por S a n 
Úqeás; la segunda, se refiere á la muerte de 
Judas, y ta icrce.a. la relativa á la adquisición 
con el salario de la iniqiucfaá del campo lla-
mado Hakeldamacii. 
nes. yarias bandas de música, los niños de; 
Presidio la procemón el emiiiélit&imó séfior ^odoa ios colegios de la barriada y muchos 
Cardenal. u¡isí¡end© los ' canónigw'bonet ic ia - |m, l la ros dc V^f011**' ' . 
,1 . .11 „„.. ni _ Después de la procesión las bandas de 
do* eapetymes reales. Clero regOMr y Beott.*r dieron un concierto en la plaza de 
> imles de iK'Ja. ^ 'Padre que estaba adornada con banderas v 
El acto roligioPn ba sido mw grandiosa >J»- '«ailardetes. 
nifelación del espíritu reli^osp del pucuio I EH «ntusiasmo que reina en aquella ba-
scviiiano». ¡Triada es indescriptible 
B A U T I Z O 
Vése. iles.de luego, en las palabras del ver-
sículo 18: "íla.vta el ))nnto de sei- llama'Jo el 
campo aquél cu el biionia de etU)s Hakelda-
La parroquia de la Concepción ha i e-{ macii". (jiie si San Pedro las hubiera dicho, di* 
cibido las aguas bautismales la niña que ha ría Ven nuestro iaioir-T, y son. por lo tanto, 
dado á luz la señora de Escoriaza, hija del como una uclarucióu (¡ue pone San Lucas p a r » 
d.ireotor de la Compañía de los Ferrocaniles, los no judío?. 
del Norte, D. Félix Ro i \ . Lgs cuoní^o.^ dv !a Biblia diceij ver ruó -
Apadrinaron á la neóíita k abuela paterna | iradicción entre el ahorcarse de .ludas y 1A 
iuiu.' consta en el versículo 18 de e#te libroc *4* 
y el abuelo materno. 
Lunes 17 de Noviembre de 1913 EL DEBATE: MADRID AÑO m . NUBIL 744 
"hrfinmdo eafdo de cara precipitado, se reventó 
g H derramaron todas sus entrañas ' , . 
I'ex-o lo que dice San Mateo y lo que dice 
San Lucas eu los Hechos, antes de ser con-
tradictorio, es complementario. 
San Mateo refiere la primera etapa, que se 
í'olgó de una cuerda y se mató, y San Lucas 
añade el resto: rompióse la cuerda, cayó el 
cuerpo sobre las rocas puntiagudas de aquel 
M^ar. se reventó y se derramaron todas sus 
entarafia». 
•lu .as no adquirió el campo. A los sacerdo-
tes arrojó en el templo el salario de la i n i -
quidad y con este dinero se adquirió el campo 
di sangre, para recuerdo ignominioso del dis-
cípulo traidor. _ '•. 
1 )ospués de esta relación de hechos, cita San 
rvdro la profecía, en el versículo 20: "Porque 
escrito está en el libro de los Salmos: Sea he-
cha la majada de el yerma y no haya qmen 
in.hite en el la; y La intendencia suya tómela 
Explica el padre Torres el sentido de estas 
palahras, y termina exhortando á los fieles á 
proeurai que, cumpliendo la ley de Dios, nues-
tra majada no sea hecha yerma y nuestra in-
tendencia tomada por o t r a 
La concurrencia, tan numerosa como de cos-
lumbre. 
A S A M B L E A 
P A R R O Q U I A L 
En el hermoso Colegio de las Ursulinas, de 
a calle Pr ínc ipe de Vergara, se celebró ayer 
larde la segunda Asamblea de la parroquia de 
la Concepción, que presidió el celoso cura pá-
rroco D. Eustaquio Nieto. 
Comenzó la Asamblea ejecutando el andante 
religioso de Bizet, ei notable cuarteto que di-
rige el Sr. Sánchez, y después dió lectura de la 
Memoria 'de la Junta parroquial el secretario, 
i». Luis Castell, que con fluido estilo expuso 
cuanto la Junta parroquial ha realizado du-
ranté el año último, tanto en el orden religio-
BCj por lo que al culto afecta, como en el 
de beneficencia y social, donde la autoridad 
dé la Junta se ha multiplicado para cumplir 
culi entusiasmo la misión difícil que le está 
encomendada. 
Volvió á ejecutar el cuarteto la cavatina de 
Raff y, acto seguido, D. Trifino Gamazo, pre-
sidente de la Unión Social de la parroquia, 
leyó su discurso, que versó sobre el tema " L a 
Acción Social en la parroquia", defendiendo 
en él las bondades del sistema cooperativo pa-
ra mejor realizar los fines sociales, y propo-
niendo la asociación parroquial de eonsumido-
fes, á fin de favorecer á cuantos mantienen 
los mismos ideales que inspiran la actuación 'de 
las Juntas parroquiales. 
Cantó luego D . José Bosq-uet el aria de 
Arrieta " ¡Oh , celeste dulzura!", siendo muy 
aplaudido; y concedida la palabra á la señorita 
de Perales, ésta dió lectura de su discurso, que 
tenía por lema " E l último esfuerzo", y que 
estuvo encaminado á excitar en todos los fe-
ligreses el deseo á cooperar, para que de una 
rez se logre reunir los recursos precisos, á 
fin de terminar las obras de la iglesia parro-
quial de la Concepción, comenzadas á cons-
t rn i r hace diez años. 
La señorita Perales, francamente optimista, 
y confiando en que la Providencia Divina ha rá 
que tengan pronta realización los anhelos de 
todos, lo expresó así en sus cuartillas, cuya 
lectura fué seguida de calurosos aplausos. 
La señorita Antonia G. Simpson interpretó 
en el arpa "Le ciel á visite la tér ra" , de Gou-
nod, recibiendo una ovación justa en premio al 
arte. 
Luego leyó el Sr. Silvela (Tomás), un largo 
kSscurso sobre el tema "Mutualidad escolar". 
Expuso lo que es la Mutualidad escolar y lo 
que, á su juicio, debe realizar, y dijo que las 
Mutualidades deben atender con la cuota ge-
neral de los diez céntimos semanales á consti-
tu i r él fondo de socorros para enfermedad de 
los mutualistas, el de pensión para la vejez, 
y también, pues para todo puede haber re-
cursos, el de dote, con lo que se conseguiría 
que al llegar á cierta edad el mutualista podría 
contar con una base para establecerse y co-
menzar á luchar en la conquista de la vida. 
Elogió al Instituto Nacional de Previsión y 
6 las personas que le dirigen, porque en él 
está centralizada con gran acierto esta orga-
nización mutualista, y terminó exhortando al 
pequeño ahorro del céntimo, que aunque es 
poco, unido á otros muchos pocos, es la base 
tclel gran ahorro, que luego sirve y da origen 
á obras de transcendencia y necesidad social 
innegable. (Aplausos.) 
Cantó la señorita Manduit el Ave María 
de Gounod, oyendo aplausos entusiastas, y 
ocupó la tribuna la señorita de Echarri, que 
levó otro discurso con el lema "Cosas de ni-
ños" . 
Recordó la campaña pro catecismo ganada 
por los católicos—'dice—al Gobierno de Ro-
manones, y afirma que aquella victoria no es 
b definit;va. atacando con este motivo á la 
Institución Libre de Enseñanza que, descristia-
nizando el akna infantil , y á pesar de ello, 
cuenta para todo con el apoyo oficial. 
Relata cómo los niños de la Institución L i -
bre de Enseñanza cuentan con subvenciones 
para sus colonias escolares como la que veranea 
en San Vicente de la Barquera, y hace men-
ción de la impresión que le produjo su visita 
á esta colonia durante el pasado verano. 
Los niños se fortalecían en las playas, bajo 
?o» pinos, disfrutando de los beneficios del 
aire puro y de la sana alimentación, pero 
ajenos á toda idea religiosa, teniendo sobre 
las camas, no un crucifijo, sino un reglamen-
to, y confiesa cómo le aterrorizó ver el daño 
que se infería al alma de los pequeñuelos. 
Los niños de la Insti tución—agrega—disfru-
taban, ganaban salud, y cuatro que fueron en-
fermitos, volvieson sanos, y así les fueron en-
tregados á sus padres que, ante el beneficio 
recibido y desaojados de otros sentimientos, 
proclamarían á fe. Institución como modelo de 
«entidades educadoras. 
¿ Y por qué no han de hacer igual las es-
cuelas católicas?—se pregunta—. La madre 
que os entregara un niño raquítico y enfermi-
zo y le devolviérais un niño sano y fuerte, 
icómo no había de bendecir á la escuela cató-
lica que operó el cambio de su hijo? 
Las colonias escolares catól ica—termina di-
ciendo—se tienen que constituir, porque si la 
Insti tución las realiza por filantropía y por 
lumanidad, por caridad las organizaremos nos-
«tros, y si ella cuenta con el apoyo oficial, 
nosotros contaremos con los donativos de los 
«atólieos amantes de la escuela cristiana. 
Cuando' los aplausos á la señorita Echarri 
«e extinguieron, la señorita Robles García 
<ocó al piano el Impromptu en do menor, 
¿e Chopin, siendo ovacionada. 
Don Fermín Sacristán leyó un trabajo ame-
nísimo sobre la 6rasa menuda de la fe, que 
cuando entre cenizas queda, al menor soplo de 
aire que recibe, aviva el fuego, y hace bro-
tar la llama. 
Todo su discurso fué un canto al Catecis-
mo que engendra esa filosofía del creyente 
católico que en la fe halla su consuelo y bien-
estar contra todos los reveses de la vida, co-
mo probó relatando hechos de que fué testi-
go presencial él mismo en sus visitas á los 
pobres, como miembro de las Conferencias de 
¡San Vicente de Paúl . 
i JCondena á los que de fuera quieten traer i 
España determinadas reformas, y diee qu« se 
les puede aplicar aquéllo de 
Coge un eantarito de agua 
y vete á verterlo al mar, 
que está seco el pobretico 
y te lo agraecerá. 
Cantado admirablemente por la señorita 
Richard la romanza de Saint-Saens "Apr i l e 
Forcero", el señor cura párroco hizo el resu-
men, recordando lo dicho por los oradores á 
grandes rasgos, y deteniéndose en hacer cons-
tar que las Juntas parroquiales no tienden, 
como algunos mal intencionados dicen, á mer-
mar influencia á las Ordenes religiosas, sino 
que, lejos de ello, tienden á cooperar con ellas 
á la gran obra de la Iglesia, 
Terminó diciendo que las obras de la parro-
quia de la Concepción, que se creía termina-
rían en Diciembre, han sufrido un aplazamien-
to, creyendo él que si nada de extraordinario 
ocurre, el nuevo templo parroquial se podrá 
inaugurar en la segunda quincena de Abr i l . 
O E P O R T U G A L 
POE TELEGRAFO 
Consejo de ministros. Las elecciones. 
LISBOA 15 (recibido con gran retraso). 
Bajo la presidencia de D, Alfonso Costa 
han celebrado Consejo los ministros. 
En él presentó Costa un proyecto para el 
caso en que la ley de Julio de 1912, referen-
te á la Marina de guerra, no fuese modifi-
cada, y consistente en destinar á este obje-
to 559 contos, con los cuales se da rá comien-
zo en el Arsenal por tugués á algunas unida-
des de Marina, 
—Se han celebrado con gran tranquilidad 
las elecciones de varios distritos. 
E l no haber casi electores votantes ha sido 
causa de la afortunada carencia de inciden-
tes. 
Los candidatos del Gobierno obtienen la 
victoria en casi todos los distritos. 
En Coimbra la mayor ía pertenece hasta 
ahora á Fe rnández Costa, candidato evolu-
cionista. 
En Oporto, hasta las tres de la tarde, to-
do hace suponer que la victoria será para el 
Gobierno. 
Ivas elecciones en provincias. 
LISBOA 16, 
Los resultados, todavía incompletos, que 
se reciben de provincias parecen confirmar 
que los gubernamentales t r iunfan en casi 
todos los distritos. 
L a s elecciones en la capital. 
LISBOA 16. 
Han resultado electos en esta capital los 
candidatos siguientes: 
Adictos: general Carvalhais, por 7.095 
votos; Luis Felipe Mata, por 7.056, y Ricar-
do Callons, por 6,726. 
Evolucionistas: Augusto Barrete, por 
1,030 votos; Núñez Ponte, por 1.063, y Ma-
nuel Coelho, por 929. 
Unionistas: Ginestal Machador, por 587; 
Bethencourt Rodríguez, por 406, y Núñez 
Oliveira, por 551. 
Socialistas: Costa Jún ior , por 378; An-
tonio Pereira, por 367, y Manuel Carmo Ba-
rao, por 367. 
Ha habido calma durante todo el día en 
esta capital. De provincias no hay ninguna 
noticia de haberse alterado el orden. 
D E L . B R A S I L 
POR TELEGRAFO 
Fiestas en la capital. 
RIO JANEIRO 16. 
Con ocasión de las fiestas nacionales del 
día de ayer, han fondeado en esta bahía 
e l crucero a lemán "Viñe ta" , el argentino 
"Buenos Aires", el por tugués "Adumastor" 
y el uruguayo "Montevideo". 
Todos los buques surtos en la bahía sa-
ludaron con las salvas de ordenanza á ca-
da uno de dichos buques extranjeros, los 
cuales contestaron debidamente. 
Por la tarde se ha celebrado una bril lan-
te recepción en honor de los marinos ex-
tranjeros, asistiendo á la misma las oficia-
lidades completas de los buques, el Gobier-
no, les niiembros del Parlamento, la oficia-
lidad de Marina, de la escuela de Tierra, 
y numerosas personalidades, entre las que 
se encontraba D, "Wenceslao Cour, futuro 
presidente, que ha venido para celebrar 
varias conferencias con los jefes políticos. 
La ciudad está an imadís ima con motivo 
de los festejos. Las fachadas es tán adorna-
das, y por las noches lucen ar t í s t icas i l u -
minaciones. 
U n "sabotaje" á bordo. 
RIO JANEIRO 16. 
Proeedente del buque "Lute t ia" se ha 
recibido un marconigrama en que se da 
cuenta de haber sido sorprendidos á bor-
do dos alemanes en el momento de realizar 
un acto de ''sabotaje" vaciando los depósi-
tos de a^ua potable. 
Los dos culpables, según el marconigra-
ma, s e r á n entregados á las autoridades 
competentes de esta plaza en cuanto el bu-
que fondee. 
En ésta se cree que los dos individuos 
de que habla el marconigrama son dos ale-
manes pertenecientes á una compañía ex-
tranjera de navegación, que al embarcar en 
el "Lute t ia" ocultaron su nacionalidad y su 
modo de vivir . 
Xotieias cte Burdeos. 
BURDEOS 16. 
Con referencia á las noticias que el te-
légrafo sin hilos ha t ra ído referente á un 
incidente ocurrido en el "Lute t ia" , se re-
cuerda aquí que los dos detenidos toma-
ron pasaje el uno para Hamburgo y el otro 
para Berl ín. Comían en diferentes mesas, 
pero llamaron la atención antes de zarpar 
"el "Lute t ia" por sus reclamaciones y ob-
servaciones ofensivas para la compañía de 
navegación, intentando arrastrar á otros 
pasajeros á compartir sus intempestivas 
pretensiones. 
Entonces fué cuando el comandante del 
buque hizo ejercer sobre ellos una discreta 
vigilancia. 
ESPAÑA EN AFRICA 
M I T I N A G R I C O L A 
POR TELEGRAFO 
M U R C I A 16. 18,5. 
En el vecino pueblo de Nora se ha celebra-
do hoy un mitin de propaganda agrícola. 
A l acto asistieron numerosísimas personas. 
Los oradores hablaron elocuentemente, y el 
resultado del mitin ha sido el de constituirse 
en el acto un nuevo Sindicato agrícola. 
ESCUELAS PARA OBREROS 
S e r v l c i o ^ t e l e g r á f i co 
D E RINCON D E L MEDIK 
L» eohimna Aguado. Un tiroteo. Un muerto 
y dos heridos. 
R I N C O N D E L M E D I K 16. 11,40 
En las cercanías de Río Mart ín fué tiro-
teada ayer la columna del general Aguado. 
Las fuerzas al mando del citado general, re-
gresaban de dar un paseo militar cuando' en-
contraron un numeroso grupo de moros que. 
parapetado en un escondite, tiroteaba á un 
destacamento de fuerzas regulares indígenas. 
E l origen del tiroteo fué el de haber pre-
tendido los moros robar algún ganado, sien-
do sorprendidos por los indígenas, que inicia-
ron fuego. 
La columna Aguado batió á los moros, acu-
diendo en auxilio de las fuerzas regulares, sos-
teniendo un serio combate, en el que tuvo tres 
bajas; el cabo interino de la tercera compañía 
de Wad-Rás Blas Sierra, muerto, y heridos 
graves, los soldados de la citada compañía 
José Peral García y Rafael VaUaiino Cum-
plido. 
¿Un Banco marroquí? 
RINICON D E L M E D I K 16. 12,25. 
Asegúrase que muy en breve será creado un 
Banco marroquí, con capitales españoles y 
franceses. 
Se añade que el establecimiento de crédito 
se establecerá en un edificio que se construirá 
en la plaza de España, á cuyo efecto se está 
en tratos para comprar un solar. 
Un faro. E l coronel liachambre. Juicio 
contradictorio. 
R I N € O N D E L M E D I K 16. 14,35. 
Comunican desde Tetuán que el general Ma-
rina ha dispuesto que se utilice la torrecita 
que hay en Cabo Negro para convertirla en 
faro, con objeto de facilitar la navegación por 
la parte de Río Martín. 
Se ha hecho cargo del mando del regimien-
to de Infanter ía de Saboya, en ausencia del 
coronel Alvarez Rivas, el de igual graduación 
Sr. Laehambre. 
Se ha abierto juicio contradictorio para con-
ceder la cruz l au réa la de San Fernando al 
heroico teniente D. León del Real, por mé-
ritos contraídos en campaña. 
E l teniente del Real fué herido dos veces 
en Kuf , cerca de Rincón, batiéndose contra el 
enemigo al frente de las fuerzas de la Policía 
indígena, recibiendo heridas de tal gravedad, 
que hicieron necesaria la amputación de la 
pierna derecha. 
Día de asueto. BI general Burgnete. Otra 
escaramuza. De aviación. 
R I N C O N D E L M E D I K 16. 
Hoy se ha dado descanso á las tropas, per-
mitiéndolas venir á Tetuán. 
La población presenta animadísimo aspecto. 
Procedente de Ceuta ha llegado el general 
Burguete, con objeto de pasar varios días en 
esta población. 
Se sabe que anteanoche moros enemigos in -
tentaron sorprender la guardia de Rincón ^del 
Medik, pero se apercibió de ello el centinela 
y llamó á sus compañeros, que recibieron á 
tiros á los montañeses, resultando herido de 
gravedad en la pierna derecha el soldado del 
regimiento de Córdoba José Morales, quien 
permaneció en su puesto, disparando, hasta 
que huyeron los agresores. 
Los aviadores militares han realizado esta 
tarde varios vuelos, llegando hasta Lauzién. 
DE M E L I L L A 
E l "Virgen de Africa", tiroteado. 
M E L I L L A 16. 23. 
E l vapor Virgen de Africa', que es el que 
hace el servicio de correo de las plazas me-
nores, salió ayer de Melilla para el Peñón. 
A l llegar á la altura de esta isla, tuvo que 
poner rumbo á Alhucemas, por no poder fon-
dear. 
Un numeroso grupo de moros rebeldes hos-
tilizó la plaza, dirigiendo sus tiros contra el 
vapor, que se vió obligado á desembarcar la 
carga que traía de municiones y la correspon-
dencia, transportándolas al Lauria. 
Los cañones de la plaza y los de las dos em-
barcaciones citadas hicieron fuego sobre el 
enemigo. 
Este no cesó en todo el día de hostilizar á 
las guarniciones del Peñón y Alhucemas. 
En el campo exterior de Melilla la tranqui-
lidad es absoluta. 
DE ZARAGOZA 
Festival benéfico. 
ZARAGOZA 16. 19,40. 
Esta tarde se ha celebrado en la Plaza de 
Toros un festival á beneficio de los soldados 
muertos y heridos en la campaña de Africa. 
E l festival fué organizado por los brigadas 
y sargentos de los Cuerpos de la guarnición. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
CEUTA 15, á las 20,50. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Esta madrugada, momentos después de ser 
relevado, fué muerto un centinela de posi-
ción avanzada cerca de Yebel-Kuider por 
grupo de enemigos que le atacó. Rechazados 
los moros y tiroteados en su huida, habién-
doles causado algunas bajas. E l soldado muer-
to pertenecía al regimiento Borbóu, llamán-
dose Vicente Mart ín Vidal . 
M E L I L L A 15, á las 23. 
Comandante general á ministro Guerra. 
A consecuencia de ocupación de T i f r i t -
Aisa, han comenzado á regresar á sus pobla-
dos indígenas que residían en izquierda Kert , 
desde 15 Mayo 912. Hoy han llegado á Ybu-
chaten, evacuados ya por nuestras trepas, 26 
familias, con 2.500 cabezas de'ganado y gran 
cantidad de cebada. Mañana llegarán otras 
familias con 1.500 cabezas de ganado. 
A los habitantes de Al-lal-Kaddur, les ha-
bía fij,ado fines semana próxima para regre-
so, por ser necesario ese tiempo para evacuar 
poblado; pero se han presentado hoy siete 
familias con ganados y enseres, anunciando 
que los restantes vecinos desean regresar tam-
bién, y los he instalado en sus casas, ponien-
do á su disposición elementoD necesarios para 
que puedan reparar desperfectos que han su-
frido. Habitantes Yadumen me ofrecen vol-
ver, en cuanto los coloquemos, al Sur de sus 
poblados; y los Chiujs de Isguarta me pro-
meten establecer sus jalmas en las faldas del 
Bucherit, trayendo sus ganados á territorio 
ocupado para apacentarlos en él. Estos he-
chos demuestran transformación radical que 
se opera á nuestro favor en esta región hasta 
hace poco hostil, y ofrecen garant ía de paz y 
tranquilidad en una extensa zona de este te-
rritorio, 
L A R A C H E 15, á las 2,20. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Escoltado por columna Saboya ha marcha-
.de hoy á T'Zelata y Tarkune convoy víveres 
y materiales construcción destinados a dichas 
posiciones. Columna pernocta en T,Zelata, á 
donde también ha llegado esta tarde una mía 
del tabor de Alcázar. 
En T'Zenin pernocta columna Las Na-
vas, procedente de Arcila, de paso para Tar-
cunc, para relevar en dichas posiciones la de 
Kudia Fraicart á compañías de Covadonga, 
que actualmente las guarnecía. 
Vapor Silvestre ha salido de Arcila, con-
duciendo 11 enfermos á Cádiz. Sin más no-
vedad. 
•'i_r~iri/nlm->r<r>»~L/*'''i* ' 'i 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
— H a llegado el director de Navegación y 
Pesca para estudiar la solución de la pes-
ca por el procedimiento del arrastre. 
Conferenció con e-l gobernalor, con el 
comandante de Marina y otras entidades, 
y m a ñ a n a comenzará á girar la visita á los 
puertos del Cantábrico, para informarse 
v; rbalmente y llevar su informe al Gobier-
no con objeto de solucionar este asunto, 




En el campo de Jolaseta se ha jugado un 
• match" sensacional entre los equipos Real 
Racing Club, de I rún , contra el de las Are-
nas, de Bilbao. 
La expectación era g rand ís ima entre los 
aficionados por tratarse de los primeros 
equipos de España . 
La lucha fué reñidísima. 
A l fin quedaron empatados con dos 
"goals", y el público ovacionó á los juga-
dores. 
En el campo de San Mames jugaron los 
equipos de San Sebast ián contra el Athletic 
Club, de Bilbao. 
Ganó el primero por tres "goals" contra 
dos. 
ACCION SOCIAL 
CATÓ! I O-AGRARIA 
El Sindicato agrícola de Ba l t anás ha cele-
brado con una solemne función religiosa la 
festividad de su Patrono San Millán. 
Ofició en la Misa el consiliario del Sindi-
cato, D. Vicente del Campo, y pronunció el 
sermón el Sr. Castrillo. 
Por la tarde dió una interesante confe-
rencia el Sr. Castrillo, poniendo de relieve 
la hermosa obra llevada á cabo por el Sindi-
cato, de Bal tanáb en un año que lleva de 
existencia, en el cuai se eiectuaron m á s de 
200 operaciones de prés tamos , con un tér -
mino de 100 pesetas cada una, todo con 
capital propio, que fué debidamente reem-
bolsado, lo que acusa la gran honradez de 
estos labradores. 
El orador fué muy aplaudido, y el públ i -
co salió entusiasmado.—Z. 
ORTOGRAFÍA MUNICIPAL 
En la calle de Latoneros de esta villa y 
corte, esquina á la calle de Toledo, ha pues-
to el Ayuntamiento una placa de bellísimo 
color morado, con grandes letras de un her-
moso color blanco. La placa dice textual-
mente : 
"Se prohibe el paso de toda clase de V E -
ICULOS." 
Sería conveniente que el señor alcalde or-
denase sustituir ese letrero, ó al menos que 
supiéramos por qué se ha quitado de él esa 
h inofensiva. 




S. A. R. la Princesa María Parlovna, es-
posa del Pr íncipe Guillermo de Suecia, du-
que de Sudermania é hi jo segundo del Rey, 
que salió de esta capital á mediados de Oc-
tubre ú l t imo para Pa r í s , donde ha permane-
cido hasta la fecha en casa de su padre, el 
Gran Duque de Rusia Pablo Alejandrowich, 
ha manifestado el firme propósi to de no vol-
ver á este país, habiendo fracasado cuantas 
gestiones se han realizado para que volvie-
se de su acuerdo dicha Princesa. 
— 
POR TELEGRAFO 
M U R C I A 16. 26,5. 
Con asistencia de todas las autoridades, y 
presidiendo el ilustrísimo señor Obispo de la 
diócesis, se ha celebrado en el pueblo de Ma-
zarróu la inauguración de las escuelas para 
obreros mineros, obra debida á la iniciativa 
del sacerdote D. Celestino Saugenie. 
E l señor Obispo bendijo los locales, mon-1 
tados con arreglo á los últimos adelantos pe-
dagógicos. 
E l alcalde, el señor cura párroco y el ilus-
trísimo Prelado, pronunciaron elocuentes dis-| 
cursm». awrttedendb la obra del Sr. Sajnp-wma,; 
-renmnawa Ta fiesta, que ameuiatarori dos i 
bandas de música, se sirvió á los coucurrentes I 
uíi cspléiidido lunch. 1 
DESTINOS D E GUARDIA C I V I L 
Comandantes. 
Don Manuel Trejo Mart ínez, ascendido, 
de la plana mayor del 12.° tercio, á la pla-
na mayor del 22.° tercio; D. Jaime Planas 
Payeras, supernumerario de la sépt ima re-
gión, á la comandancia de Oviedo, de se-
gundo jefe; D. Rogelio Rodríguez Sánchez, 
segundo jefe de la comandancia de Murcia, 
á la de Badajoz, con igual cargo; D. Blas 
Rubio Ortega, segundo jefe de la coman-
dancia de Badajoz, á la plana mayor del 
15.° tercio; D. José Rivera Rodríguez, se-
gundo jefe de la comandancia de Palencia, 
á la de Murcia, con igual cargo; D. José 
Lozano Gon&ález, excedente en la primera 
región, á la comandancia de Palencia, de 
segundo jefe; D. Agust ín López Vinjoy, de 
la plana mayor del 22.° tercio, á la plana 
mayor del Colegio de Guardias Jóvenes, 
como comandante mayor. 
Capitanes. 
Don Miguel Montalvo Haro, ascendido, 
de la comandancia de Sevilla, á la segunda 
compañía de la de Badajoz; D. Gregorio 
Zubir i García, ascendido, de la comandan-
cia de Castellón, á la tercera compañía de 
la de Cádiz; D. Ramón García Pardo, exce-
dente de la octava región, á la primera com-
pañía de la comandancia de Burgos; don 
Tomás Oteiza Ayerbe, excedente en la p r i -
mera región, á la cuarta compañía de la 
comandancia de Avi la ; D. Manuel Palao 
Neira, del escuadrón de la comandancia de 
Burgos, á la plana mayor del 12.° tercio, 
como ayudante secretario; D. ^ m ó n Es-
cobar Huertas, de la cuarta compañía de 
la comandancia de falencia, al escuadrón de 
la de Burgos; D. i t amón Pérez Tello, de la 
primera compañía de la comandancia de 
Burgos, á la quinta de Cáceres; D, José Gó-
mez Sánchez, de ia primera compañía de 
la comandancia de Guadalajara, á la cuar-
ta de la de Valencia; D. Pedro Moraleda 
Fernández-S imón , de la segunda compa-
ñía de la comandadeia de Lér idV á la p r i -
mera de la de Gvadalajara; D, Franciaco 
Recio García, de la plana mayor del 18.° 
tercio, á la segunda compañía d« la coman-
dancia de Lér ida ; D. jroaquíti Fe rnández 
Tru j i l lo de la qumta compañía de la co-
mandancia de Cád>z, á la séptirüa de la de 
J a é n ; D. Juan José- Espejo Jaét t . de la pri-
mera compañía de la comandancia de Cá-
diz, á- la plana mavor del 18.° tercio, como 
ayudante secretano; D. Fedpnco Alonso 
Li r i a , de la segunda compañía d« la coman-
dancia de Badajoz, á la quinta * * la de Cá-
diz; D. José Granados Vélez, de la tercera 
compañía de la comandancia do Cádiz, á la 
primera de la missna comandaiscia. 
Primeros ífaiientea. 
Don Angel Valt^roel Bosque ingresado 
del Arma de Infanter ía , á la comandancia 
del Oeste; D. Pe^ro Cortaire Rlizagaray, 
ingresado del Arm* de Infanter ía , al escua-
drón de la comandírncia de Coruha; D. San-
tiago Vailejo del Hío, de la ««.i-mandancia 
de Logroño, á la d« Soria; D. Arsenio Ca-
bafias Fe rnández ow Castro, d«?> escuadrón 
de la comandancia í e Coruña. as? escuadrón 
•le la de Ovied«, 
PIÍUM-TOH tegientéM (E . R.) 
Don Manuel O r t ^ a Caravaca, ascendido, 
de la comandancia d̂ r Burgos, á la misma 
comandancia; D. José Gi l Arnau, ascendi-
do, de la comandancia de Castellón, á la 
misma comandancia; D. Clemente Monleón 
Pérez , ascendido, de la comandancia de 
Oviedo, á la misma comandancia; D. M i -
guel Rotger Seguí, ascendido, de la co-
mandancia de Huesca, á la misma coman-
dancia; D. Eduardo Paris Pitarch, de la 
comandancia de Castellón, á la de Caballe-
r ía del 21.° tercio; D. Segundo Soriano Sie-
rra, de la comandancia de Lér ida , á la de 
Castel lón; D. Tomás Corrales Perlines, de 
la comandancia de Córdoba, á la de Se-
vil la . 
Segundos tenientes ( E . R . ) 
Don Leoncio Rollón Vaquero, ascendido, 
de la comandancia de Zamora, á la de So-
r ia ; D. Victoriano Rivera Rodríguez, as-
cendido, de la comandancia de Salamanca, 
á la de Lugo; D. Lorenzo Sauz Hernando, 
ascendido, de la comandancia de Madrid, 
al escuadrón de la de Coruña ; D. Adriano 
Rodríguez Benítez, ascendido, de la co-
mandancia de Barcelona, á la de Lé r ida ; 
D. Fab ián Vicente Pascua, ascendido, de la 
comandancia de Salamanca, á la de Cáce-
res; D. Salvador Valls Menero, ascendido, 
de la comandancia de Valencia, á la de 
Coruña ; D. Cruz López Díaz, ascendido, 
de la comandancia de Pontevedra, á la de 
Coruña ; D. J e rón imo Hernández Molina, 
ascendido, de la comandancia de Segovia, 
á la de Oviedo; D. Hi lar io Ransanz Gar-
cía, ascendido, de la comandancia de Se-
vil la , á la de Córdoba; D. Francisco Dobla-
do Aragón, de la comandancia del Oeste, á 
la de Castellón; D. Antonio Velasco Pérez , 
de la comandancia de Oviedo, á la de Ala-
va; D. Florencio Vélez Cuervo-Arango, de 
la comandancia de Coruña, á la de Guada-
lajara; D. Luis Romero Díaz, ascendido, de 
la comandancia de Soria, á s i tuación de ex-
cedente y en comisión en el Colegio de 
Guardias Jóvenes (Sección de Valdemoro), 
en la plantil la para és te aprobada por Real 






Preparada por el alcalde de Bermeo se 
celebró una manifestación en su favor, en 
vista de la parcialidad en la intervención 
de los incidentes ocurridos e l jueves, y que 
motivaron el apercibimiento y dest i tución 
de un guardia municipal. 
Después se elevó un mensaje al gober-
nador, suscrito por el alcalde y los presi-
dentes de algunas sociedades que le son 
favorables. 
Se le acusa de malversación de fondos. 
E l presidente de. la Junta del Censo, que 
fué tesorero de la Asociación de pescado-
res, ha protestado del envío de la Benemér i -
ta para custodiarle. 
Se censura al gobernador por las medi-
das que adoptó. 
El gobernador ha telegrafiado al minis-
t ro pasando la denuncia al fiscal, para que 
procese á los firmantes del mensaje contra 
la Benemér i ta y contra el gobernador. 




En la Casa de Beneficencia ha ocurrido 
un sangriento suceso. 
Un asilado de treinta años de edad, lla-
mado Ar tu ro Máximo Cayo, exigió de otro 
asilado de trece años , llamado Ignacio Cues-
ta, el pago de 30 cént imos, como precio 
estipulado por la venta de una navajita. 
No se sabe si la petición la h a r í a el ma-
yor con alguna violencia n i si mediaron pa-
labras gruesas entre los dos; el caso es 
que el joven, como contestación á la de-
manda, dió al otro una puña lada en el pe-
cho, que le dejó muerto en el acto 
E l t r iunfo de los jaimlstas. 
PAMPLONA 16. 20,10. 
Cerca de 300 jaimlstas han obsequiado 
hoy con un espléndido banquete á los con-
cejales electos. 
Pronunciaron al final brillantes discursos 
el abogado Sr. aBunza y el Sr. Lloréns . 
— E n Cintruénigo los jaimlstas han t r iun-
fado totalmente en las elecciones municipa-
les, que fueron suspendidas el domingo pa-
sado por haber roto las urnas los liberales. 
Viaje de instrucción. 
CARUÑA 16. 21. 
Sesenta excursionistas de la Universidad 
Popular han salido para visitar Madrid, To-
ledo, Barcelona, Zaragoza y Burgos. Los 
expedicionarios realizan un viaje de instruc-
ción, y l legarán aquí en el tren correo. 
POLÍTICA 
DESPACHANDO CON^ E L B E Y 
E l señor marqués de Lema, después que se 
celebró la solemnidad de presentar las creden-
ciales el nuevo embajador del Perú, despachó 
con S. M . el Rey, poniéndole á la ñrma las 
credenciales del conde de la Viñaza, que cesa 
en la Embajada de San Fetersburgo, y las 
credenciales acreditándole como embajador cer-
ca de la Santa Sede. 
E l señor ministro de Estado dió á entender, 
hablando luego con los periodistas, que á Ru-
sia irá el señor marqués de', Herrera, quedando 
vacante la Embajada en Viena, que se pro-
veerá cuando los Reyes regresen de Austria. 
E L SR. DATO 
E l Sr. Dato despachó ayer con el Rey, sin 
poner á la regia sanción ningún decreto. 
E l jefe del Gobierno marchó después al 
campo, de donde regresó á las seis de la tarde, 
para despedir á SS. M M . , que anoche—como 
decimos en otro lugar—salieron para Viena. 
E L SR. SANCHEZ G U E R R A 
E l ministro de la Gobernación conferenció 
ayer tarde con el gobernador civil de Huelva, 
el cual le manifestó que, á su juicio, el con-
flicto minero de Ríotinto continúa en pie por 
la discrepancia entre los obreros de Ríotinto 
y Huelva. 
E l Sr. Sánchez Guerra manifestó á los pe-
riodistas que han sido elegidos senadores por 
Zamora, D. Isidoro Rubio, y por la Universi-
dad de Barcelona, D. José Baurella. 
Preguntado el ministro si era cierto lo que 
se dice acerca de la finalidad del viaje del 
Rey á Viena, calificó la pregunta de absurda, 
desmintiendo los rumores en absoluto. 
Un repórter le hizo observar que esos ru-
mores los había recogido la Prensa, lo cual 
justificaba la oportunidad de la pregunta. 
D E MADRUGADA 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
está madrugada que la situación de Huelva es 
uoi-mal, y de tranquilidad, según la última 
referencia del gobernador. 
LOS J O V E N E S CONSERVADORES -
Una Comisión del Centro de la JuventnJ 
conservadora nos visitó ayer en esta Redac. 
cion para rogarnos la publicación de la no^ 
siguiente: . ^ 
ADHESION A MAURA 
" L a Juventud conservadora, al votar la pro* 
posición defendida por el Sr. Cornuda, mani, 
festó su firme y entusiasta adhesión al siem, 
pre indiscutible jefe del partido conservador; 
Sr. Maura, al mismo tiempo que hizo constar 
su completa abstención en todo lo refereuta 
al actual Gobierno. 
Fué votada por 63 socios. i 
La votada por 47 socios era, al mismo tierna 
po que un reconocimiento de la indiscutible 
jefatura del Sr. Maura, una manifestación d0 
adhesión al Gobierno en cuanto representa W 
política conservadora. 
La primera tenía también por objeto hacej 
resaltar la 'diferencia de criterio existente em 
tre la opinión de los señores de la Junta diree» 
tiva, manifestada en la nota que entregaron 
á los periódicos, felicitando y apoyando ai 
Gobierno, y los señores socios, que por mayo^ 
ría decidieron no prestar su modesto concursa 
al actual Gobierno. 
D E BIIiBAO ¡ 
Los jóvenes conservadores ministeriales,! 
Dos telegramas. Rounáón del Comité. | 
B I L B A O 16. 17,20. 1 
Los elementos de la Juventud conservadora 
que permanecen adictos al Gobierno, en mi . 
mero de 80 socios se han reunido, nombrando 
una Junta directiva interina para reorganiza! 
la Juventud. 
Acordaron celebrar una velada y enviar urí 
telegrama de adhesión al Sr. Dato y otro d^ 
desagravio al Sr. Sánchez Guerra. 
Ambos telegramas dicen a s í : 
"Presidente Consejo ministros.—Reunid^ 
Juventud conservadora Bilbao, muestra su en< 
tusiasta adhesión Gobierno cumplió deberes 
patriotismo encargarse Poder." (Firmadii 
Areitio.) 
"Ministro Gobernación.—Juventud eonser-
vadera Bilbao, ante campaña insidiosa, testw 
monia su respeto, manifiesta reconocido pa-, 
triotismo V . E. ha de ser nombra sus actos.'' 
(Firmado Areitio.) 
E l Comité político del partido conservado! 
se reunirá mañana para estudiar la división 
que existe dentro del partido, fijando, en sn 
vista, la norma de conducta que en lo süoa 
sivo haya de seguir. 
D E ZARAGOZA Í 
E n el Círculo conservador. I 
Z A R A G O Z A 16. 20. 1 
Un grupo de jóvenes conservadores reunios 
se hoy en el Círculo del partido para consta. 
tuir una Agrupación afecta al Gobierno. 
En tal sentido, hablaron los Sres. Echeni< 
que, presidente del Círculo, y Monterde, eji 
diputado. 
En la reunión nombróse una Junta directi>i 
va, presidida por el concejal electo D . Emilio 
Laguna. 
Terminada la reunión, una Comisión fué al 
Gobierno civil, rogando al Sr. Isasa que hiciese 
llegar hasta el Gobierno la adhesión de loa 
jóvenes conservadores de Zaragoza. 
Los jóvenes conservadores han remitido 
legramas al presidente del Consejo y al mi-
nistro de la Gobernación. Además, se está 
preparando un mensaje, que se enviará i 
Madrid. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
L E R I D A m i 
Ministro Gobernación. 
Acordado disolución Centro conservador y 
Juventud conservadora, retirando circulación 
periódico diario del partido caso no ser nom-» 
brado alcalde de Lérida abogado José Barbe, 
ra, que lleva doce años concejal. Suplicóle 
consulte gobernador.—Director Prensa, EmíUc 
Redondo. . » -¿i 
• 
M A D R I D m %1 
De ministro á gobernador. 
Sírvase V . S. decir D . Emilio Redondo, d i -
rector Prensa, que aún no había examinado n i 
conozco situación provincia n i nombramiento 
más ventajoso alcalde Lér ida ; pero que acti-
tudes como las que se me anuncian y conmi-
naciones que un gobernante no puede aceptar, 
hacen imposible nombramiento su patrocinado. 
D E S D E C A D I Z 
. o 
POR TELEGEAFO 
Movimiento de buques. Envíos á Africa» 
Nuevo diplomático extranjero. 
C A D I Z 16. ; 
De Larache ha llegado el vapor Fernán-» 
des Silvestre, trayendo 29 oficiales de distin-
tos cuerpos y SO individuos de tropa, en-i 
f ermos. J 
Han fondeado: 
Procedente de la Habana, el Migttél Mar-* 
Unes Pinillos; de Fernando Póo, el Isla dát 
Panay; de Nueva York, el Fernando P ó o ; de 
la Plata, el Infanta Isabel de Borbón, 
Han zarpado: 
Con rumbo á Canarias, el Reina Victoria} 
para Algeciras, el Cumberland, escuela dei 
guardias marinas. | 
En el transporte Almirante Lobo, han sidoj 
embarcados para Africa 78 soldados de In- . 
fantería de Marina, 50 del Ejérci to de tie^ 
rra, varios jefes y oficiales, abundante ma-. 
terial sanitario, 16 cañones de diversos eali-.í 
bres, cuatro carros al gibes, 12 barracones dei 
madera, postes telegráficos, rollos de alanv 
bre, varias cajas de proyectiles y otros efeo^ 
tos. 
—En el Infanta Isabel ha llegado á ésta e l 
nuevo ministro de la República Argentina en. 
Madrid, Sr. Avellaneda. A bordo fueron a 
saludarle el cónsul de la Argentina, el comarn, 
dante de Marina y el alto personal de la Com-
pañía Trasatlántica. 
E l Sr. Avellaneda almorzó en el buque, «j 
luego desembarcó, yendo á visitar al goberna» 
dor y al alcalde. Recorrió en coche la pobla-, 
eión en unión del cónsul, y en el expreso mar-i 
chó á Madrid, siendo en la estación despedido» 
por el Sr. Deschamps, capitán del buque; e í 
senador Sr. Carranza, el gobernador civil, CÍ 
alcalde y otras personalidades. 
B I B L I O G R A F I A 
España y su historia.—Acaba de publica** 
se la quinta edición de este libro, España $ 
su historia; podría llamarse mejor: Historia 
gráfica de España. En más de trescientos gra-
bados, se representan cronológicamente los he-* 
chos principales de la historia patria. 
A cada uno acompaña una sucinta expli-
cación que condensa la verdad histórica rola^ 
tiva á cada acontecimiento. Es un sistema d» 
innegable eficacia pedagógica: sabido es que 
los niños retienen mejor lo que ven que 1* 
que oyen ó leen. 
Además, el volumen resulta un verdadero 
Uhro do estampas que los niños hojean con 
entusiasmo y aprenden sin esfuereo. De aquí 
que sea un excelente libro para premio, pues-
to que á la par recrea é instruye. 
E l texto es eminentemente católico; el l i -
bro es útil y agradable; el precio es suma-
mente barato (una peseta y cincuenta céntí-
mos en pasta) y la presentación, esmeradí-i 
sima. 
f 
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Débiles convalecientes 
tomad V I N O O N A 
D E L A C A S A R E A L 
——o 
L A R E I N A 
S. M . la Reina Victoria, después de oir 
Misa ayer mañana en el oratorio del Salón 
de Tapices, dio un paseo en coche por la Casa 
de Campo, acompañada de. sus augustos hijos 
ei Príncipe de Asturias y la Infantita Doña 
Beatriz. 
A U D I E N C I A S 
El Rey,- después de despachar ayer mañana 
con el presidente del Consejo y el ministro de 
Estado, recibió en audiencia al marqués de So-
oieruelos y al administrador del Real Patri-
monio de Baleares D. Enrique Sureda, que dió 
cuenta á S. M . de las obras de reparación 
que se realizan en el patio de honor y en al-
gunos muros del Palacio de la Almudaina, edi-
ficado en tiempos de Jaime I I . 
También hablaron del viaje de los Reyes 
á Baleares, en la próxima primavera, 
Z7iV T E L E G R A M A 
El Real Club Náutico de San Sebastián ha 
comunicado al Rey la lista de las personas 
que forman la nueva Junta directiva de dicha 
Sociedad. 
A l enterarse S, M . de que el presidente de 
la Junta es el comandante de Artil lería señor 
V i g í a n , telegrafió á éste, dándole la enhora-
buena y ofreciéndole su ayuda para el buen 
éxito de su gestión. 
D E PASEO 
Los Reyes pasearon ayer tarde por la Casa 
de Campo. 
j A continuación el Sr. Bullón dirige la pa-
; labra a los concurrentes para manifestarles 
que no pudiendo asistir el señor ministro de 
Instrucción pública, había delegado en él la 
representación para el presente acto. 
En elocuentes frases el Sr. Bullón demues-
tra el interés con que el Estado sigue el 
l desarrollo de la Escuela del Hogar, y prome-
te hacer cuanto pueda para que los deseos 
ide todos los que componen esta entidad sean 
lun hecho. 
I Dirige un saludo de admiración á los pro-
fesores, y en especial á las alumnas premia-
das, deseando que les sirva este diploma co-
mo estímulo para continuar sus trabajos, y 
a las demás como ejemplo digno de imitar. 
A las cuatro y media se levantó la se-
sión. 
L a Mesa presidencial estaba ocupada por 
los Sres. Bullón, doña Melchora Herrero v 
Sres. Gómez Ocfña y Arnau. 
Lunes 17 de Noviembre d e W t a ^ 
G i C E T A * SUCESOS* 
B R A S E R O S DORADOS á 4,50 
BASTONES DORADOS á 4,50 
Ferretería Rodríguez, Atocha, 45 y 47. 
D E S D E MEJICO 
INGLATERRA CONTRA HUERTA 
NADA HAY QUE RIVALICE CON EL 
EN LA E S C R Ó F U L A SUPURATIVA: 
ENSAYARLO SERA ASEGURARSE LA 
CURACIÓN RÁPIDA Y COMPLETA 
MUERTO DE DOS PUÑALADAS 
Ayer tarde ocurrió un sangriento suceso, 
del que fué víctima uno de tantos sujetos 
como tienen arraigado en su sér el vicio del 
riño. 
Un hombre de inmejorables antecedentes, 
llamado José Acero Huertas, de diez y nue-
ce años, es el matadói". 
Este vive en el núm. 8 de la calle de Vi-
lamil, con su madre, Blasa Huertas, y su 
hermana, Nieves Acero, de veintitrés años, 
casada con Francisco González González, 
hombre dado á la bebida, pendenciero y va-
go hasta el punto de perder á cada momen-
to los puestos de jornalero que le propor-
cionaban. 
Francisco pegaba con frecuencia á su 
mujer y á su suegra cuando su cuñado José 
no estaba presente. Este, al enterarse des-
pués de las desagradables escenas que ocu-
-••ían durante su ausencia, afeaba la con-
ducta de su cuñado por cuantos medios le 
sugería su imaginación, tratando de que 
STrancisco se enmendase. 
Aver al medio día estaban reunidos en 
su domicilio los cuatro individuos de la fa-
•nilia. 
Nieves puso la comida sobre la mesa; pe-
ro Francisco, conceptuándola mísera, ha-
ciendo un p-. 'sto Sé desagrada, dijo con bru-
tales modos que por qué había puesto seme-
iante porquería para comer. 
f'ontestóle José que se ponía aquello por-
gue su vagancia obligaba á aquella escasez. 
Al oir esto Francisco, insultó á su cuña-
ir) hasta hacerle exaltarse, saliendo los dos 
Ipsafiados al patio de la casa, donde se 
íolpf.aron. 
Francisco sacó una pistola de dos caño-
aes, amenazando á José; pero éste, al ver la 
pistola, sacó un cuchillo y asestó dos puña-
ladas tan certeras á Francisco, que éste cayó 
muerto, por haberle atravesado el arma el 
'•orazón. 
Los gritos de las mujeres fueron tremen-
los, hasta que una pareja de guardias de 
Seguridad intervino, haciéndose cargo del 
igresor, que no opuso resistencia. 
ESI Juzgado de guardia se personó en el 
ugar del suceso, ordenando el levantamien-
:o del cadáver y su traslado al Depósito 
iudicial. 
José, después de prestar declaración ante 
íl juez, fué conducido á la cárcel. 
P a r a p r i m e r a c o m n u i ó n 
lleciallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
elos religiosos de metal. 
PRECIOS D E F A B R I C A 
)bjetos de Eibar. 
ova!» de ocasión. 18, Peligros, 18 
t ¡o M i del Roiof 
y M u í lie li ffiif 
Ayer tarde, á las tres, se celebró, bajo la 
aresidencia del director general de Primera 
mseüanza, Sr. Bullón, la sesión para proce-
ler al reparto de los diplomas á las aluni-
tas premiadas en el curso de 1912 á 1913, 
E l comisario regio, Sr. Gómez Ocaña, dió 
¡ectura á su voluminosa é interesante Me-
noría sobre los diferentes trabajos reali-
;ados per dicha Escuela en anteriores cur-
ios. 
Encarece la idea de conseguir para la Es-
;neia todos los medios de educación implan-
ados en otros países, en donde se obtienen 
jriíísntes resultados en la mujer, dedicada 
l estudios del hogar. 
Pide en su Memoria llegar á tener edifi-
rto propio, á fin de instalar todos los ele-
oentos necesarios para la mayor cultura de 
&s alanmas, pues si bien el edificio que ac-
•nalm«nte ocupa la Escuela está en buenas 
!on<üeloD«» de salubridad é higiene, no pue-
len instaiarse las dependencias necesarias. 
á.spiramofi á tener—dice—casa propia con 
¡ardín exterior y de invierno, biblioteca, mu-
reo talleres, aula» capaces llenas de luz, sa-
ón de conforonclaa y proyecciones, cocinas 
•ortátiies, lavaderos y salas de plancha, co-
nedor alegre y conTortabk y cuantas insta-
aciones sean precisas para las enseñanzas 
fe»! hogar 7 las profesionales. 
Para tener lodo eso necesitamos que el Es-
atío 6 «3 Municipio nos dé el terreno y ga-
rantice el primero en sus presupuestos la 
santidad que hoy paga de alquiler. 
Consigna el deseo de obtener una biblio-
:eca. organizada á la americana, siendo las 
nlsmas alanmas las encargadas de la con-
tervación de las obras. 
Propone la instalación del cinematógrafo 
tomo un medio de excelente ilustración y po-
leroso auxiliar de la en»enanza con la pre-
«ntación de películas de tendencias peda-
ló^lc&s y culturalea. 
Hace on Ilaraamlento á los profesores y 
Ilscípulaa respecto á los medio» de aprender, 
le manera qne ol trabajo empleado obtenga 
tomo premio la «dacación completa de ia 
smjer. 
E l secretario, Sr. Arnau, dió lectura de los 
nombres de las alumnas premiadas, recibien-




E l ministro de Inglaterra en ésta ha par-
ticipado al encargado de Negocios de los 
Estados Unidos que su Gobierno está re-
suelto á apoyar al de Wáshington con el 
general Huerta. 
E l mencionado ministro inglés ha circu-
lado entre sus compatriotas aquí residentes 
la orden de acogerse á lugar seguro tan 
pronto como se les avise para ello. 
El ministro alemán y otros diplomáticos 
han conferenciado con el general Huerta, ig-
norándose lo que trataron, pero se cree que 
las manifestaciones de los diplomáticos al 
general coinciden con el criterio sustentado 
por ingleses y yanquis. 
Ministro que dimite. 
MEJICO 16. 
E l ministro del Interior, Sr. Adalpe, ha 
entregado la dimisión de su cargo, se cree 
que á causa de haber fracasado en sus ges-
tiones cerca del general Huerta para que 
éste cediese ante las exigencias de los Es -
tados Unidos. 
Drizaba, de los rebeldes. Ejecuciones. 
NUEVA Y O R K 16. 
L a situación en Méjico causa inquietud, 
habiendo sido trasladados á Veracruz las 
mujeres y niños. 
Ayer los insurrectos se apoderaron de 
Drizaba, cortando las comunicaciones ferro-
viarias, con la costa. 
Con^unican de E l Paso que se han em-
pezado á ejecutar los prisioneros federales 
capturados en Juárez. 
D E S D E L A C O R U Ñ A 
POR TELEGRAFO 
Periodistas festejados. 
L A CORUÑA 16. 22. 
Los periodistas de esta capital han obse-
quiado con un banquete á sus compañeros 
Alejandro Barreiro, de La Voz de Galicia; 
Manuel María Puga, de E l Noroeste, y Cor-
tés, por haber sido elegidos concejales e'n las 
últimas elecciones. 
El Sr. Puga, conocidísimo aquí por los ar-
tículos culinarios que firma con el seudónimo 
de "Picadillo", pesa doscientos kilos. 
E n la Cooperativa Eléctrica. 
Se ha celebrado el reparto de libretas de 
ahorro, del Instituto Nacional de Previsión, 
á los ohreros de ia Sociedad Cooperativa 
Eléctrica. 
Asistieron numerosos accionistas de la mis-
ma y todas las autoridades, pronunciándose 
discursos en los que se elogió al Instituto de 
Previsión. También hablaron el presidente 
de la Cooperativa, D, Jacobo Correa, coman-
dante de Estado Mayor; el gobernador civil, 
Sr, Gómez Nuñez; el alcalde y el presidente 
de 'í. Cámara de Comercio. 
A Í A terminación, los asistentes fueron ob-
sequiados con un " l u n c h y los obreros con 
una suculenta comida. 
D E TODAS PARTES 
o 
POR TELEGRAFO 
E l "Balnies". 
LONDRES 16. 
Comunican desde Hamillon (Islas Ber-
I mudas), que el "Jaunonia" ha llegado es-
j coltando al vapor "Balmes", que seguía ar-
diendo. 
E l primero zarpó poco después, á las 
i diez de la mañana, con rumbo á Nueva 
York, llevando á bordo á todos los pasaje-
ros y equipaje del "Balmes". 
Este se halla anclado en el puerto, ha-
biendo quedado localizado el incendio. 
Mañana zarpará para Saint Georges. 
Epidemia en el ganado. 
BUENOS A I R E S 16. 
E l Gobierno ha prohibido la introducción 
de ganado procedente de Inglaterra y País 
de Gales, por reinar allí una epidemia af-
tosa. 
Delito de espionaje. 
G I N E B R A 16. 
Ha sido detenido el Sr. D. Paul Lar-
guier, inculpado de espionaje contra Suiza, 
Italia y Alemania. 
Pareoe'ser que un funcionario de esta ca-
pital se halla comprometido en el asunto. 
Francia y Rusia, 
JEUMONK 16. 
E l presidente del Consejo de Rusia, se-
ñor Kokovtzow, ha telegrafiado á M. Bar-
thou, diciendo: "Al salir de este hermoso 
y hospitalitario país, tengo empeño en rei-
terarle todo mi sincero agradecimiento por 
la muy amable acogida que el Gobierno de 
la nación amiga y aliada me ha dispensado, 
la nación amigo y aliada me ha dispensado. 
Llevo conmigo un grato recuerdo de todas 
las atenciones que el Presidente de la Re-
pública, usted y sus colegas se han servido 
hacerme objeto," 
¡AL TODO DE OCASION! 
Compro y vendo alhajas, pianolas, pia-
nos, abanicos antiguos, aparatos fotográfi-
cos, antigüedades y máquinas de escribir. 
Puencarral, 45, tienda. 
I> E S D E J A E N 
—o— 
FELICITACIONES AL PRIMADO 
SUMARIO D E L DIA 16. 
Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los interesados que figuran en la 
relación que se publica las 1,500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio mi l i -
tar activo. 
Hacienda.—Real orden declarando sujetas 
a la contribución de utilidades las Socieda-
des mineras, anónimas ó comanditarias, por 
acciones, qiie no sean ferrocaniles para el 
transporte de sus minerales, 
Gobermición.—Real orden disponiendo que 
el Real decreto de tasas telegráficas entre la 
Península é islas Baleares y Canarias em-
piece á regir á partir del día 25 del mes ac-
tual. 
Fomento.—Re«i orden (rectificada) dispo-
niendo se publique en este periódico oficial 
la relación de los servicios prestados por la 
Guardia civil en la custodia de 1«. riqueza 
forestal durante el mes de Septiembre del 
corriente año, 
—Real orden aprobando el contador de 
energía eléctrica tipo L O c, de la Sociedad 
A. E. G, Thomson Houslon Ibérica, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Hncienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas,—Circular disponiendo que 
para el cobro de créditos de Ultramar por el 
concepto de haberes pei-sonales, procedentes 
del Ejército, es necesario la picsenfación de 
la licencia absoluta ó pase que acredite la 
situación militar del interesado. • 
—Señalamiento de pagos y enlre^a de va-
lores. 
Dilección general de lo Contencioso del 
Estado,—Resolviendo expedientes incoados en 
virtud de instancias solicitando exención del 
impuesto que grava los bienes de las per-
sonas jurídidRs. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas,—Aguas.—Autorizando á los herederos 
de D. José María Quijano para el aprove-
chamiento de diez litros de agua por segundo 
del arroyo Redondo, en término de Los Co-
rrales de Buelna (Santander), 
DEPORTIVAS 
C A R R E R A S D E CABADLOS 
Tiempo hermoso, selecta y nutridísima con-
currencia, y S. A, R, la Infanta Isabel, acom-
pañada de la señorita de Bertrán de Lis, en 
el palco Real, 
Primera carrera. 
Militar Lisa,—Distancia 2,000 metros. Pre-
mios: 400 pesetas al primero, 200 al segundo 
y 150 al tercero. 
Corren ''Sarbalakio",' "Aranjuez", "Ora-
ge" y "Alert" y después de reñida carrera, 
entra primero "Sarbalakio", montado de ma-
nera magistral por D, Celedonio Febrel, y 
segundo •'Orage", montado por D, Manuel 
de Orupa, 
Segnnda carrera. 
Militar lisa,—Distancia 1,600 metros. Pre-
mios: 600 pesetas al primero y 150 al se-
gundo. 
Corren ocho caballos, y, llega piimero "Ven-
dimiada", jineteada por D, Luis Ponte, se-
guida de "Vallado" y "Vid", montados, res-
pectivamente, por D. Jacinto Fraile y don 
Arturo Ballenilla, 
Tercera carrera. 
Selected,—Distancia 1,000 metros. Premios: 
1.250 pesetas al primero. 150 al segundo y 
100 al tercero. 
Salen á la pista "Estaubé", "Vernet", "Sa-
ragosse" y "Bohemio", entrando primewo 
"Vernet" y después "Bohemio". 
Cuarta carrera. 
Neptuno.—Distancia 1.000 metros. Premios: 
primero 1.500 pesetas, segundo 200 y terce-
ro 100, 
Corren "Gaud" (caballo), "Arbiter", "Ca-
natic" y "Buster Brown", montado por su 
dueño D, Manuel Romero, 
Entran casi juntos tres caballos, siendo ad-
judicado el primer puesto á "Arbiter", el se-
gundo á "Buster" y el tercero á "Carnatic", 
Quinta carrera. 
Pagmotte,—Distancia 1,400 metros. Pre-
mios: 1.800 pesetas al primero y 200 al se-
1 gundo. 
Después del nunca bien protestado venta-
• jismo de lefe jockeys, que acaba con la paeien-
I cia •del público y con la condescendencia de los 
j jueces, poco duros en imponer multas, se ali-
j nean "Orphin", "Gaud" (yegua) y " F r i -
pón I I I " , del conde de la Cimera. 'TLacteol*', 
de la cuadra de los Sres, Andría-Torrepal-
ma, y "Plorián V", de D. José Prado Pala-
cios. 
También vemos una interesante carrera, y 
llega primero "Fripón", seguido de "Floriáfi". 
" F O O T - B A L L " 
E n el campo dei Madri-a; F . C. se jugó «yer 
la segunda prueba del campeonato regional 
entre el Athletic y el Madrid, ganando ést-e, 
por dos pools coTura cero. 
Dominó la mayor parte de las veces el Ma-
drid, no obstante lo cual el Athletic hizo al-
gunas buenas arrancadas, sobresaliendo una 
superior de Mngwruza petit. 
Del Madrid: Amas, Wickerstaff y Maehim-
barrena. que esrovo colosal. 
Del Athletic: Pérez. Mu!*iru?,a (D.) é tra-
zusta,—'V. 
Accidente del trabajo. 
Mariano Carabios Rodríguez, de quince 
anos de edad, vidriero, fué asistido en la 
t-asa de Socorro del distrito del Hospital, 
ue una contusión de segundo grado c-n la 
cabeza, de pronóstico reservado. 
Dicha lesión se la produjo por caída de 
una escalera de mano, en la que estaba 
trabajando en la calle de Cuchilleros nú-
mero 12. 
Por prescripción facultativa pasó el le-
sionado á su domicilio, calle de Jesús y Ma-
ría, número 32, 
Domicilio asaltado. 
Ayer cometióse un robo de alguna im-
portancia en la casa núm. 75 de la calle 
-Mayor, piso principal izquierda. 
E l ladrón ó ladrones aprovecharon el 
momento en que el inquilino de dicho cuar-
to, D. Félix Hita, se hallaba ausente con 
su esposa, teniendo, para entrar, que frac-
turar la puerta de entrada, y llevándose 
120 pesetas en metálico y varias alhajas y 
objetos, cuyo valor no se puede precisar. 
De dicho suceso se ha dado cuenta á la 
primera brigada de Investigación criminal, 
para que busque al autor ó atutores del he-
cho. 
Pesetas qne no parecen. 
Don Antonio Tomás Luque, que vive »n 
la Cuesta de Santo Domingo, núm. 22, ha 
notado la falta de 150 pesetas, en billetes 
del Banco, que guardaba en un baúl. 
Sospecha que la autora del hurto sea 
una sirvienta que tuvo estos días, llamada 
Adela, desconociendo las demás señas. 
A puntapiés con un guardia. 
Miguel Miranda Arias, de diez y seis 
añofe de edad, fué detenido á instancia de 
su madre, Faustina, en la plaza de Co-
lón. 
Al verse el joven detenido, emprendióla 
á puntapiés y mordiscos con el guardia, te-
niendo éste que reclamar el auxilio de otro 
compañero, consiguiendo ambos reducirlo á 
la obediencia. 
Hurto de Popas. 
A Cándido Gómez Zapatero le hurtaron 
ayer, en su domicilio, un traje, valorado 
en unas sesenta pesetas, aprovechando un 
momento en que no había nadie en la 
casa. 
También se llevaron los ladrones varias 
prendas de vestir, ignorándose quiénes sean 
los autores del hurto. 
Títulos de la Deuda. 
Doña Ana Aliaga perdió ayer, 6 le sus-
trajeron, desde la Puerta del Sol á la pla-
za de Castelar siete títulos de la Deuda 
perpetua interior, correspondientes cinco de 
ellos á la serie A, uno á la B y otro á la G. 
Denunció el hecho en el Juzgado de guar-
dia. 
coronel y periodista, Sr. Donoso Cortés, 
para festejar á éste por la reciente conce-
sión de una cruz pensionada, con que el 
Gobierno ha premiado los trabajos hecho* 
por el cuito escritor müitar, referente á 
Marruecos. 
Al acto, que se celebró en la Intimidad, 
asistieron representacionee del Centro Mi-
litar, del Ejército y de la Prensa, reci-
biéndose adhesiones del general Páez Ja-
rana i 11 o y de varios otros jefes y oficiales 
que tienen su residencia fuera de Ma-
drid. 
Al descorcharse el "champagne", las dis-
tintas entidades que asistieron al banque. 
te, ofrecieron, por medio de sus represen-
tantes, el h menaje d* su admiración al 
teniente coronel Sr. Donoso Cortés. 
Este contestóles á todos agradeciendo 
las manifestaciones de simpatía y cariño 
que se le hacían. 
Las Pildoras Piok dan saiigrt 
Las Pildoras Piok curaiií 
Siempre nos complace mucho recibir 
cartas por las cuales los enfermos curado* 
Ipor las POdoras Pink nos participan su cu-
Iración; estas cartas son la mejor prueba de 
lia eficacia de nuestras pildoras, y al leerlas 
íes cuando no pocos enfermos se han dada 
Cuenta de que el remedio curador de tantas 
personas á ellos también podía curarlos. 
Presentac ión de credenciales 
Ayer presentó al Rey sus cartas credencia-
les el nuevo ministro del Perú, Sr, Riva Agüe-
ro, que fué conducido á Palacio desde el 
Hotel Ritz, donde se hospeda, en un coche de 
! los llamados "de París". 
E l Rey recibió al ministro en la Antecá-
mara, con el ceremonial de costumbre. 
E l Sr. Riva Agüera entregó al Monarca sus 
cartas credenciales, y S. M. conversó con él 
después durante algunos momentos. 
Acompañaron al Rey durante la ceremonia 
el ministro de Estado, el jefe superior de Pa-
lacio, marqués de la Torrecilla; el caballerizo 
mayor, marqués dé.Viana; el comandante ge-
neral de Alabarderos, Sr, Aznar; el Gi-ande 
de España, de. guardia, marqués del Salar; 
el mayordomo de semana, Sr, Quiroga; el 
uíicial mayor de Alabarderos, de guardia, y 
el ayudante de S. M,, de servicio. 
» 
D E H U N G R I A 
CASTIGO A UNOS DIPUTADOS 
Notas agrícolas 
o 
L A PRODUCCION O L I V A R E R A 
Acaban de publicarse los datos oficiales 
i estadísticos relativos á la producción oliva-
I rera en España durante el corriente año y 
su comparación con la de 1912, 
i Cosecha de 1912.—Superficie cultivada. 
|1.447.642 hectáreas; producción total de 
¡aceituna, 3,553.310 quintales métricos; pro-
ducción de aceite, 630.012 quintales. 
Avance de 1913. — Superficie cultivada, 
¡1.450.692 hectáreas; producción total de 
jaceituna, 14.320.355 quintales; producción 
itotal de aceite, 1,990,769 quintales. 
Diferencia en más en 1913,—Superficie 
cultivadá, 3,050 hectáreas; producción total 
de aceituna, 10,767.045 quintales; produc-
ción total de aceite, 1.990.769 quintales. 
» 
F N L A A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
—o— 
Instituto Español Criminológico 
o- --
Bajo la presidencia del ministro de Gracia 
y Justicia, y con asistencia de los Sres. Las-
tres, Sábilas, Valdés, Antón, Carpeua, Sal-
daña, Cuadros y Piniés, tuvo lugar ayer tar-
de, en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, la inauguración del curso del 
Instituto Español Criminológico, 
E l Sr, Cuadros dió cuenta de los trabajos 
realizados por el Instituo, entre los que mere-
cen especial mención el de haber honrado 
á un sabiio extranjero, y la solicitud de tres 
indultos. 
E l Sr. Saldaña elogió la labor del Instituto, 
de la que dice que hace cátedra, por existir 
una absoluta convivencia de ideas entre el 
profesor y los alumnos. 
Hizo historia del estudio de la Criminolo-
gía, manifestando que los Institutos Crimi-
nológicos son de origen norteamericano, sien-
do el puente para las Escuelas de Crimino-
logía y de Policía y para la Universidad, 
Terminó tributando grandes elogios al se-
ñor Carpena, 
E l Sr, Carpena agradeció estos elogios, di-
ciendo que el Instituto Criminológico debe 
hacer Patria, 
Habló luego D. Rafael Salillas, recordando 
la frase de Giner de los Ríos al hablar de 
la obra de doña Concepción Arenal, de que 
'•'Europa va detrás de ella". 
Resumió los discursos el ministro de Gracia 
y Justicia, que felicitó á los organizadores, 
ofreciéndoles su apoyo y declarando oficial-
mente abierto el curso de 1913 á 1914. 
( •D .MANUEL JIMENEZ^; 
Don Manuel Jiménez, calle del Marqué! 
de Tablante, núm. 21, en Sevilla, nos escri» 
be: "Tengo mucho gusto en enviarle el tes* 
timonio de mi curación, obtenida por el 
uso de las Pildoras Pink. Largo tiempo ha< 
cía que me encontraba muy fatigado, muj. 
débil, presa de un malestar general: dif íc i l 
mente digería y casi no podía comer nada, 
Empecé á tomar las Pildoras Pink y nc 
tardé en experimentar una notable mejoría: 
desaparecieron el abatimiento y la fatiga 
que me abrumaban y recuré el apetito: en 
unas cuantas semanas quedé restablecida 
por completo. 
"Las Pildoras Pink han sentado también 
perfectamente á mi mujer, que padecía ja* 
quecas debidas al mal funcionamiento del 
estómago. Se ha curado muy bien," 
Las Pildoras Pink han sido hechas para 
curar á los anémicos y los debilitados, s 
nunca dejan de cumplir este su cometidos 
porque positivamente dan sangre en cada 
dosis, sangre rica y pura, y puesto que loa 
pobres anémicos se marchitan, descaecen 3 
mueren precisamente por pobreza de sangreij 
por falta de sangre. 
Las Pildoras Pink son de soberanos e f e » 
tos contra la anemia, clorosis, debilidad ge* 
neral, dolores de estómago, jaquecas, rew 
matismo, neurastenia. Se hallan de venta e< 
todas las farmacias al precio de 4 pesetai 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
POB TELEGBAFO 
BUDAPEST 16. 
E l Tribunal de apelación ha dictado las 
sentencias siguientes contra los diputados 
que al terminar la última sesión parlamen-
taria, lanzaron tinteros al banco ministe-
rial, hiriendo al presidente del Consejo y 
al ministro del Interior, 
Sr. Zucharías, un mes de cárcel y cien 
coronas de multa; Sr. Gutius Máseos, quin-
ce días de cárcel. Con igual pena ha sido 
castigado el Sr. Otto Offmann. 
Los demás acusados han sido absueltos. 
D E A V I A C I O N 
POB TELEGBATO 
E l viaje de Daneourt. 
ADABAZAR 15. 
E l aviador francés Daneourt ha atrave-
sado por encima del Golfo y de la pobla-
ción de Smint, así como el lago Sabandja, 
aterrizando, ya de noche, en ésta. 
N O T I C I A S 
Han tomado posesión de sus respectivos 
cargos en la Dirección de Seguridad, el co-
misario general, Sr. De Juana, y el secre-
tario general, Sr. Moyano. 
Sidra Vemterra y Gangas 
preferida por cuantos ía conoce». 
Carbones. Jorje Juan, 12, 
REILIQIOSAS 
POR TELEGRAFO 
J A E N 16. 14. 
E l Ayuntamiento de esta capital, reunido 
en sesión pública y solemne, ha acordado 
hacer llegar su más respetuosa felicitación' 
hasta el excelentísimo y reverendísimo señor 
| D, Victoriano Guísasela por su elevación á 
| la silla arzobispal primada de Toledo, 
| E n si mensaje de felicitación que se en-
vía al insigne Príncipe de la Iglesia se hará 
recordación del tiempo que ocupó la silla 
'episcopal de J aén , donde tantos car iños con-
líiixl**-** ""w» V»̂  tr«.haL\K fue hizo . ^ 
creación del Seminario Conciliar de esta 
dióoesia» 
Día 17, Lunes.—áan tfregono Tanmatur. 
go, confesor; Santos Acisclo y Victoria, her-
manos mártires; Santos Dionisio y Anlano. 
Obispos; Santa ^irtrunis la j M « n a , virgen, 
y la Beata 9a!«mé. virgen.—La Misa y 
Oficio divino son de Santos Acisclo y Victo-
ria, con rito dotrte y color encwnacio. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor (Cu.*-
nenta Horas).—Westa á Santa Gertrudis; 
á las diez. Mi»a solemne, y pvi la tarde, á 
las cuatro, Estación, ftosanc. sermón y 
Reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo de la S a í w \ 
Exposición por la mañana, á l*s diez, hasta 
la Misa de doce, y por ta nocsw», al toque de 
oraciones, se expondrá de nuevo Su Divina 
Majestad para los 3jerclcios que se hacen 
todos los lunes Atci alio. 
Capilla del Ave üfaría.—A 3M once. Mi-
sa y Rosario, y á tas doce, comida á 40 mu-
jeres pobres. 
Bóveda de la Capilla del S<wtíslmo Cría-
lo de San Glné».—Ejercicloe *I toque de 
oraciones, con B^rmón. 
Continúan la Novena á Ntttatra Señora 
de la Fuencisla j los Ejercicio» de! Mes de 
Animas en las Igwsias anunci»4jk8. 
Adoración Nocfmrna.—Tur)»*r San Agus-
tín. 
i {Este periódico -¡e publica eo* censuré e d * 
I siésiiea.) 
E n el año próximo se verificará un eclip-
se total de sol. Ocurrirá el comienzo dei 
eclipse en un punto de la América septen-
trional, y la zona de la totalidad, arran-
cando de las latitud>es altas de esta misma 
región, atravesará después la Groenlandia 
y alcanzará á Europa por Noruega, atrave-
sando después el Báltico, Rusia, Turquía 
asiática y Persia: última reg'ón donde será 
visible. 
E l eclipse tendrá en Europa una dura-
ción aproximada de unos tres minutos. 
BANCO DE ESPAÑA 
22," sorteo para la amortizaeión de la Deu-
da al 4 por 100. 
Debiendo acomodarse la amortización á lo-
tes cabales, corresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá el 1 de Enero pró-
ximo, la suma de trescientas doce mil qui-
nientas pesetas por los títulos emitidos en 
virtud del Real decreto fecha 27 de Junio 
de 1908, según el pormenor del siguiente 
cuadro: 
M O O W > y. 
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Junta general. 1 
L a Junta de Gobierno del Colegio de Ahói 
gados ha convocado para el día 20, á las treS 
de la tarde, á la junta general, para tratai 
los siguientes asuntos: 
1, ° Gestión del ex tesorero D. José Díej 
Maeuso, . i 
2, ° Estado actual de fondos del 'Colegio. I 
3, ° Nueva organización de la Tesorería, I 
Un concurso. 
L a Junta de Gobierno del mismo Colegid 
proveerá dos plazas de empleados de Secreta-
ría y Tesorería, dotadas con el haber anual 
de 2,500 pesetas, con arreglo á las siguienteí 
bases: 
Un oficial de Secretaría, que deberá 
recaer en abogado que haya ejercido la pro< 
fesión, pero que se comprometa á no ejercer» 
la mientras sea empleado del Colegio, y qud 
además demuestre prácticamente ser mecano* 
grafo al dictado. 
2, " Un cajero pagador con la fianza di 
10.000 pesetas, que tenga el título de perita 
mercantil ó demuestre por testimonio irrecifc 
sable, á juicio de la Junta, larga práctica d< 
contable en alguna casa de banca conocida. 
3. a E l plazo para admitir solicitudes será 
el improrrogable de diez días, á contar ctesde 
el 15 del actual. 
N O T A S C A T Ó L I C A S 
o 
E n Orense, la coalición de las derechas, 
sacó triunfante, de ocho candidatos á cotv-
cejales, siete. Uno de ellos, católico acti-
vísimo, es D. Marcial Ginzo Soto, directol 
de nuestro querido colega " L a Región", 
Por ello le felicitamos muy sinceramente* 
E n nuestro querido colega de L a Coru-
ña " E l Eco de Galicia", propone "Un elec-
tor coruñés" la creación d^ una Agencia 
electoral para depurar el Censo de cuantas 
ilegalidades contiene, y evitar con ello que 
los republicanos sigan triunfando en aque-
lla capital. 
Nos parece una buena idea. J 
— — • 
M U E R T O DEI REINA 
VTNO 0 \ A . En los niños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
Anoche, en el domicilio oficial de la Aso-
j elación general de Profesores de orquesta 
de Madrid, se celebró la última sesión del 
1 11 Congreso de la Federación musical es-
í pañola. 
Entre los asuntos tratados y aprobados 
en las sesiones del Congreso, figuran: el 
ingreso en la Federación del Sindicato mu-
sical de Barcelona, con más de 800 socios, 
representado en el Congreso por su presi-
dente, D. Pedrc Carbonea, que ha creído 
oportuno unir sus intereses á los de los de-
más compañeros de España, y la visita que 
hicieron el presidente de la Federación, don 
Antonio Fernández Bordas, y varios dele-
gados de la misma, al presidente de la 
Sociedad de Autores, D. Miguel Ramos Ca-
rrión, para tratar del convenio proyectado 
entre ambas Sociedades. 
E l docto' F , Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades del estómago, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hoitaleza, 61, primero, izquierda. 
Anoche, á las nueve, se reunieron en un 
.banquete íntimo, los amigos y compañeros 
* del Ejército y de la Prensa, dei teniente 
E l sorteo tendrá lugar públicamente en el 
Salón de juntas generales del Banco el día 
1 de Diciembre próximo, á las once en punto 
de la mañana, y lo presidirá el gobernador ó 
un subgobernador, asistiendo, además, una 
Comisión del Consejo, el secretario y el in-
terventor. 
Por cada serie se hará un sorteo parcial 
iedependiente, introduciendo en un globo las 
bolas que representan los títulos que de cada 
una existen en circulación, y extrayendo á la 
suerte las que correspondan al trimestre in-
dicado anteriormente, entendiéndose que en 
las series A, B y C comprende cada bola d i r : 
títulos y uno en las series D y E . 
Las bolaí sorteable? se expondrán al pú-
blico para su examen antes de introducirlas 
en el globo. 
Se anunciarán en los periódicos oficiales 
los números de los títulos á que haya corres-
pondido la amortización y quedarán expues-
tas al público, para su comprobación, las 
bolas de cada serie que hayan sido extraídas 
en el expresado sorteo. 
Madrid, 15 de Noviembre de 1913.—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pogo de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importe 
de sus descubiertos. 
E S T O C K O L M O 16. \ 
E l barón Bonde, presidente de la segunda 
Cámara, ha fallecido la noche última en un 
ataque de apoplejía, producido por el dolot 
que le había causado la muerte de su esposa, 
acaecida algunas horas antes, á consecuencia 
de una hemorragia cerebral. , 
— • — , 
Espec tácu los para hoy 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, Rosas 
! de otoño (reestreno), 
P R I N C E S A , — A las nueve y tres cuar-
¡tos (popular). E l retablo de Agxellano, 
j COMEDIA.—(4.° lunes de moda.)—A las 
i nueve y tres cuartos. E l premio Nobel. 
P R I C E , — (Compañía Borrás) ,—A las 
, nueve y cuarto, Mar y cielo y Música po-
( pular. 
L A R A . — (5.° lunes de moda.)—A las 
i seis (doble), Puebla de las Mujeres (dos 
¡actos, reestreno).—A las diez (sencilla), 
Repaso de examen y A la orillica del Ebro. 
A las once y cuarto (doble). Los pastores 
i (dos actos). 
APOLO.—A las seis. E l ohico del cafe-
t ín,—A las siete y cuarto. E l día de Re-
yes.—A las diez, ¡Si yo fuera rey! (estre-, 
N 0 ) . — , A las once y tres cuartos. La cate-
\ dral (reformada). 
(OMICO.—A las siete (sencilla), ¡Ya na 
' hay Pirineos:—A las diez y media (doble), 
! L a gentuza (dos actos >. 
' INFANTA I S A B E L , — A las cinco y me-
dia (sencilla), Gente distinguida.—A la« 
i seis y media (especial). E l centenario,—A 
las nueve y tres cuartos (sencilla). Gente 
distinguida.—A las diez y media (doble), 
Don Juan de Carillana. 
A L V A R E Z QUINTERO,—A las seis y 
media (doble), Camino adelante.—A Ims 
diez y media (especial). E l buen amor y 
Hablando se entiende la gente. 
CINEMA X . — (Teléfono 3.690).—Oran 
sección de cinematógrafo de cuatro y me-
dia á una. 
Tres estrenos de 1.500 metros. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo, i 
I M P R E N T A : PIZARRO, t i 
A T e MADRID ANO ÍTL NUM. 744 
Gran Relojería de París| l f i c i 
M A R C A R E G I S T R A D A 
para los calzados de estas dos casas. 
LAS E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
FÜEMCMRAL 54, MAMU 
UaTriamos la aten-
tífen sobre este n«*-
reloj que segiir»k-
inentd será aprecia-
iéo por todos los que 
«os ocupaciones les 
osigfe saber la hora 
&}* de uocbe, lo cuai 
9 6 coiisi^w» COR ei 
J O Í S X Ü O sin aoeosidadí 
<le ."-.Tínsrrir á ceri-
fífcis, ofce. 
Esto nuevo reloj 
feiene en su esfera y 
¡manillas; una compu-
¡sicióu R A D I D M . 
Radium, raateria nii-
neral, descubierta ha 
¡ce algunos años y 
*j«e boy val o '.'O mi-
ülaues el Jvüo apro-
ximadaraente. y des-
gpués de muchos es-
íuerxo» y trabajos se 
iba podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
«antidcfi, sobre las 
lxor«s y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
íectumento las horss 
de Áoehe. Ver este ve-
lo] en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
( Ptas. 




PROIWCTDAS POK IRRITACION'. CATARROS A L A V i S T ^ , OOXJUNTI-
\ 1 T I S . O F X & L M U S , RIJAS, E T C . , S E GURAX CON INSTILACIONES B E 
?ra«co con c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a , - V I C T O R I A , 8, y A T O C H A . 3 0 , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
G O T A S D E O R O 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
lili '>aja níquel, con buena máquina, garantizn-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extr.i. áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 j 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retajare un 10 por 10D, 
$e ivandan ¿sor correo certiScados con aumento de 1,50 pesetas. 
PERSOiBiCOS QUE SE V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de EL DEBATE 
E L D E B A T E 
E l Correo EspaSol 
E l Siglo Futuro 
E l Universo 
E l Eco del Puebüo 
La Lectura Doumaical 
Vida Española 
E l F i v i l • 
(>»lecci<íiiismo 
La Gaceta del Norte 
E u z k a d i — ~ 
Aurrerá — « . . . 
fie'ios 
E l Correo del Norte 
j& Poiisainiento Navai-ro... 
Gacetei. de Alava^ 
ííeraj.do Alavés 
E l Diario de la Rioja« 
Tierra Iliclalga _ 
E l Cail»,f.,-ón 
E l Pucbk» Astur—^ 
131 Eco de Galicia 
Galicia Xneva 
Diario de Gal i c ia— 
L a Región 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
L e a í t r d 
E l PdErve'lir 
I Diario Re gional 
Vrtteevé:.. í 
B nrio de -ívila 
E l Correo de Zamora 
E l Salmaitímo 
E l Castellijno 
E l Pueblo Mancbego 
Vida Manchega 
E l Noticiero Extremeño. . . 
Diario de Cáceres^ 
E l Correo Extremeño 
Tierra E ^ r e m e ñ a 
E l Defensor de Córdoba... 
E l Correo de Andalucía. . . 
Fígaro 
' E l Correo de Cádiz 
L a Defeissa 
L a Independencia 
L a Gaceta del Sur 
E l Noticiero 
E l Fi lar 
L a Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
E l Correo Catalán 
L a Voz de la Tradición 
L a Hormiga de Oro 
Monarquía Federal 
L a Trinchera 
E l Vade-Mecum delJaimista. 
Tradiciones Patrias 
E l Correo de Mallorca 



































































Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M i s s t i e l e s 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
S u r t i d o especia l eu t o d a clase de a r t í c u l o s 
r: : : :: :: :: p a r a e l c u l t o d i v i n o :: : : :: :: 
P Í D A N S K C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
I L a c a s a q u e m á s p a g a 
alhajas, perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
!y buenos mantones China. 
F u e n c a r r a l , 2 9 
(Frente á Infantas) 
M e n t a 
Espoz y Mina 20 VICl, piso 1.a 
y Romanones 16. tienda. 
i Fíiin BE m m Y ÍIHOS HMiira I 
Accesorios de todas clases para dichas indastrias. 
JUAN Y S A L V A D O R CHACON 
3 , R l s z a d e l A n g e l . 3 . . IV> A D R I D 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista l ) . Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Lo Cestifl  M m i m 
P R O P I E T A R I O ; 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO F I G U E K O A , 16 
Madrid. 
PARA BUEJSOS I M P R E -




L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio :nensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
• , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para Kew-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y viielta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
U N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma^ Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanüla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para (Jumaná; 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, i, y 3ü Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, llc-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
.Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
ybre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger. Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ias escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
¡¡BIEN G U I S A R ! ! 
E n u t e n s i l i o s de c o c i -
na i r r o m p i b l e s . e x c l u s i -
vos de l a Casa MA-
Baterías comple-
tas á 58 pesetas. 
FILTROS h i g i é n i c o s 
pa ra agua , 3 pesetas 75 
c é n t i m o s . 
C a l e f a c c i ó n p o r pe-
t r ó l e o c ó m o d a y bara ta . 
Ca len tadores d e t o d o s 
sistemas. Cafeteras. 
P r e c i o s fijos ba ra tos . 
A n t i g u a Casa MA-
RIN, 12, P laza d e H e -
r r a d o r e s , 12, e squ ina á 
San F e l i p e N e r i ( o jo ) . 
Unicamente MARIN. 
C a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
c o n m á s d e 4.000 ar-
t í c u l o s . 
ínnt AottuMr lie l ¡m 
T E L E F O N O 1.76S 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9. 
E S T E R A S 
¡Madrileños! Antes de es-
terar les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
P E Z , 7, esquina á Madera, i 
J . L U C A S I M O S S I B H I J O S 
G1E3RAL. T A R 
A g e n c i a m a r i t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Jane iro , S a n t o s , Montevideo, B ue nos A i r e s , E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a , H s w s i i , e t c . , e t c . 
El vapor ESPAGNE, e! 7 d e Diciembre. 
ES vapor PROVENCE, el 2 7 d e Diciembre. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d u l , l i m p i e z a é h ig i ene , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r ap idez ; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; luz, t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , apa ra tos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten tes apa-
ra tos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con tes ta la c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros-
pectos y tar je tas g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11 . Despachos : I r i s h T o w n , n ú i u . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . i . 
D i r e c c i ó n telegráfica: < PLTMP > G I B R A L T A R 
AGENCIA DE P U B L I C I D A D 
L a más antigua de Míidrid. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Especial paru anuncios 
en todos los periódicos. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Oficinas: 
16, F U E N C A R R A L , 10. 2. 
Teléfono. 805, 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
(Mentaciones é indicacio-
nes para !a formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sa« ventajas. ' 
P O K P O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCTA) 
P R E C I O : 0 ,25 
De vtmxa en el kiosco de E L D E B A T E 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiesa puede asegurar las mercancías (jue se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?rtículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
j la Compañía se encarga de trabajar en ültramar los muestrarios que le sean 
j entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
1 hacer los exportadores. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l ' numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Se a d m i t e n a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü Í Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Madricü SATÜíCi^li^A G A K C i A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Ano. 6 meses. 3 meses 
Ptas. ) Madrid 
> Provincias > 
i¡ Portugal > 
> Extranjero: » 
\ Unión postal > 


















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana > 
> > > plana entera » 
» » » media plana. . . . . » 
» « » cuarto p lana . . . . » 












: - ; : - : C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por al 
^ r . Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez j 
De Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada q u e organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria d e l S r . Menéndez 
y Pelayof en el teatro d e la Princesa* 
F=>recio; U N A R E S E T A S; De venta en el Kiosco de 
ELTEBATE, calle de Alcali 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no se» sa« 
perior á 30 palabras. Su precio es el de o céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntbnos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
/ E N T A S 
S E V E N D E solar 12.0 00 
pies fachada carretera 




ge. Sociedad Excelsior. Al-
vares de Baena, 5. 
PARA EL C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-I 
ienes, campanas; pídanse; 
catálogos. Secundino Ca-j 
áas. Riera de San Juan,! 
13. segindo, Barcelona. 
£ Ñ S £ N A N Z A 
P R O F E S O R A S de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-| 
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
truccidn primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
V A R I O S 
PARA Iglesia pobre de 
a diócesis de Zamora, so-
icítase una casulla verde, 
u Misal y una capa ne-
?ra. 
VINOS y vermouths, ex- j 
pórtanse á todos los paí-¡ 
ses. Mayner, Plá y Sugra-i 
fies, Keus (Tarragona). 
E X P O R T A D O R de vi- j 
nos, aguardientes y lico-¡ 
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. | 
Rioja. 
F A B R A C A de mosáicos 
hidráulicos. La Fabril Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta ias tres de la tnadrugdda eu la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I O 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. - - • •-
GKAN surtido eu baños, 
laváboe, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u - | 
berias para conducción de 
agua, exportación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de tían Juan, 
«4, Barcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos1 
grath. Otto Streitberger.; 
Apartado, 335, Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
' Zamora. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en • construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
ral: J. Revira, Jáareelona. 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de* 
oro. Fabricado por los Re-' 
ügiosos Carmelitas del De-
sierto, de J Palmas. Be-! 
nicasim (Castellón). 
PORTLAÑD Rezola",| 
marca Ancora Garantiza-¡ 
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-' 
dad en yugos metálicos, I 
con patente de invención. 
Caisa fundada en 1824.; 
Fau3tii:n Murga Zulueta.: 
Vitoria. 
F A B R I C A de campanas! 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 2, Vi-' 
toria. 
VINOS, cognac, ojéu, 
ron, con r-edallas de oro. i 
A dolfo de Torrea é hijo. 
Málaga. 
AMPLIACION E S ' ~ f otíT1 
gráficas, par; ciclo exacto, 
de tamaño caoi natural. 
Socieaad Hennc ;, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo. Barcelona. 
F A B R I C A de cementos 
y cales hidráulicas artiti-; 
ciales. Pedidos á D. José 
Ayala López. L a Cañada1 
(Ciudad ueal). 
E L R E Y de los choco- i 
lates, fabricado por la ca-i 
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
Bolsa de! trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P R A C T I C A N T E medi-
cina, cirugía, ofrécese asis-
tir esñora, caballero, via-
jar. Razón en esta Admi-
nistración. (205) 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
P R A C T I C A N T E medicü 
na. cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués Ur-
quijo, 40, bajo. 
UNA señorita, profeso-
| ra de francés, solicita co-
! locación, ó también como 
I copista mecanóg !afa. Pla-
!za del Rey, 5, l . " dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
|do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
¡principal. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda. 
25, 3.° izquierda. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor-
marán. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía. 
na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 3 0. 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-» 
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajós. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (150) 
C A R L O S D I C K E N S 
Y ai hmntatesQo tomó un potyo de ta-
TKVCO amenazador, hacaendu ima mueca lle-
na de duda y de ansiedad. 
—Paro . , ángel mío—di jo Mr. P iekmck 
«t í voy. i k ú m — ; ¿olvidáis que estoy pri-
¿oucro ? 
— j O b , no! ü n verdad, no io olvido m 
» be oMdadf? j a m á s ; nunca be dejado de 
jerisar en lo grandes que deben ser vues-
tros « n m m i e n t o s en est» horrible mgar; 
ñas yo eapeto u w consentiréis I Í U hacer 
sor nuestra dieba io que no habéis quer:-
k) hacer por Ja vuestra. S i mi hermana 
rabe sKta notiria por vnostra boca, estoy 
légnra de m t «os reconciliaremos. Es el 
tolo pariente que rengo en ei mundo, mís-
U * Pielcwrck, y si no abogáis por mi can-
ia, temo perder hasta esto ú l tnno parien-
te. Y o he comeiúfa una falta. ur»a falta 
mtj grande, le s é . . . 
Ajqoí la pobre Arabelia oenU^ ti ro??tro 
ta «o p a ñ o e l a y SP puso á llorar amarga-
Ufente. 
I S hnm ua*aral de Mr. Piekwick no 
wra * propósito para resistir las l á g r i m a s . 
"*•»> cuando trróftress "Wiukie, secando sus 
ojot-, .se puso á acariciarle y á suplicarle 
con los acentos m á s dulces de su voz, su 
indecis ión f ué a ú n mayor y se s int ió en 
una s i tuación más violenta, como lo deja-
ba ver suncientemente frotando con movi-
inienLo nervioso los cristales de sus ante-
ojos, l a nariz, los botines, la cabeza y los 
pantalones. 
Sacando ventajas de estos s ín tomas de 
I indecis ión, Mr. Perker, á cuya casa había 
! arribado la joven pareja por la mañana, 
| recordó con la habilidad de u n hombre de 
| negocios que Mr. Wink lc s én io r no tenía 
a ó n conocimiento del importante paso que 
había dado su hi jo; que el bienestar f u t u -
ro de dicho hijo dependía enteramente del 
afecto que siguiera profesándole míster 
Winkle s é n i o r ; que este afecto ser ía más 
difíci l de conservar á medida que se le 
ocultajse por más tiempo el importante 
suceso; que trasladándose Mr. Pickwick á 
Bristoi para ver á Mr. Alien, podría ir 
igualmente á Birmingham para ver á mis-
¡ter Winkle s é n i o r ; y que, en fin, pudien-
do Mr. Winkle s én io r considerar á míster 
Pickwick como el ni- ntor, y como, por 
decirlo a«í. el tutor de su hijo, debía el 
mismo Mr. Pickwick in íormarle personal-
mente de todas las circunstancias del ne-
gocio y de la parte que en él había to-
mado. 
Mr. Tupman y Mr. Snoágrááé llegaron 
bastante á propósito ;'i «'stíi parte dH in-
forme, porque como era necesario enterar-
les do io que había onsado, la totalida'i de 
ios argumentos con tns diversas rajsonfís en 
pro y en contra, fué revistada de m u ñ o : 
drrspuét, ih: lo cual cada uno dr los presen-
tes repit ió á su vez, á su numera y á su 
imaginar. Suplicado Mr. P ickwick , abru-
mado de razones capaces de echar por tie-
r r a todas sus resolnciones y hasta de tur -
bar su razón, tomó á Arabe-lia fé sus bra-
zos, declaró que era una criatura encan-
tadora, que desde que la había visto había 
sentido u n vivo afecto hacia ella, y a ñ a -
dió al íín que no tenía valor para oponer-
so á l a felicidad de los dos j óvenes y que 
p o d í a n hacer de él todo lo que quisieren. 
E n seguida que oyó Saín esta confesión 
so apresuró á despachar á Job Trotter al 
ilustre Mr. Pell para pedirle el descargo 
de que Mr. Weller había tenido cuidado 
de proveerle, en la previs ión de que algu-
na circunstancia inesperada podría hacer-
}•.' necesario inmediatamente. E n seguida 
cambió todo el dinero contante que tenía 
por veinticinco galones de cerveza, que 
d i s tr ibuyó por sí mismo en el juego de 
pelota á todos los que quisieron beberlo. 
y después de esto recorrió la prisión lan-
zando hurras, hasta quo habiendo perdido 
la vos: recuperó sus hábvV>s pacíticos y filo-
sóficos. 
A las tres dejó Mr. Pickwick para siem-
pre su pequeña habití&ión. atravesando, 
no sin pena, la turba <ie deudores que so 
apretaba en torno suyo para estrechark 
üa mano. Cuando l legó i la puerta se vol-
v ió y sus ojos brillaron w n un resplandor 
celeste. E n aquella eonias ión de semblan-
tes pál idos y enflaqne^dos no v « a uno 
solo que no hubiera sido mám des«&eha'l > 
a ú n sin s impat ía y sin s » e a r I M . 
p r • -dijo al abogadftb, bwsicüd • 
señas ¡i nu joven par;, •jut se ap«t/.ximri 
r a ; he aquí á Mr. -^ugle, de qibifem ya 
os he hablado. 
- - M u y bien, amigo nao., «fcea— 
r e s p o n d i ó ei hombre de negocios mirando 
á J ingle con ojo escrutador—. M a ñ a n a 
¡volveréis á verme, joven, y espero que os 
a c o r d a r é i s durante toda vuestra vida dé' 
lo que os he de comunicar. 
E l ex comediante sa ludó respetuosa-
mente, tomó con mano trémula lo que le 
ofrecía Mr. Pickwick y se retiró. 
—/Supongo que conocéis á Job?—con-
t i n u ó nuestro ñlósofo p r e s e n t á n d o l e á mís-
j ter Perker. 
— S í , conozco á esta buena pieza—res-
j-jondió el interpelado en tono de buen 
Ituraor—. I d á ver á vuestro amigo y es-
tad a q u í m a ñ a n a á la una; ¿ lo o í s? ¿No 
t éne í s nada m á s que encargarme, Pick-
wick ? 
—Xada más . Sam. ¿ h a b é i s dado á vues-
t ro h u é s p e d el paqueti to que os ho entre-
gado para él? 
-—Sí, s e ñ o r : se ha echado á l lo ra r y ha 
djwfio que erais muy bueno y muy gene-
ro?», pero que desearía mejor que le b i -
cáérais inocular una buena apoplegía , en 
•vssta de que su viejo amigo, con quien 
l úa vivido tanto tiempo, ha muerto, y de 
que él no podrá encontrar jamás otro. 
—¡ Pobre, hombre! — dijo Mr. Pick-
j wick— . i Pobre hevmbre ! Ea, ¡ que Dios os 
|bendiga, amigos m í o s ! 
Al despedirse el excelente señor de 
aquella manera, lanzó la multitud una 
ruidosa aclamación, y muchos individuos 
se precipitaron hacia él para estrechar do 
nuevo sus manos: pero t-> pasó su bra/ju 
por debajo del de Perk. • ..• a p r e s u r é 
: salir de aquella casa, mucho más trifl 
1 en aqnel instante que cuanelo entró. ¡ A y , 
' t«i(átf50s seres infortunados quedaban de-
i teas de él, y cuántos permanecen a ú n a l l í ! 
Aquel la noche fué deliciosa para la so-
ciedad que se h a b í a reunido en el hotel 
de Jorge y el cuervo . A la m a ñ a n a siguien-
te salieron de aquel albergue hospitalario 
dos corazones ligeros y gozosos, cuyos pro-
pietarios eran M r . P i ckwick y Sam We-
ller . E l p r imero fué depositado bien pron-
to en el i n t e r i o r de una buena silla de 
posta, y el segundo m o n t ó ligeramente 
en el asiento delantero. 
— ¡ S e ñ o r ! — g r i t ó el criado á su amo. 
— ¿ Q u é hay. S a m ? — r e s p o n d i ó m í s t e r 
P ickwick sacando la cabeza por la porte-
zuela. 
— D e s e a r í a que estos caballos hubiesen 
estado tres meses en p r i s ión , señur . 
—¿ Y por q u é , Sam ? 
— A fe raía—exclamó Sam f ro t ándose 
las manos—. porque t o m a r í a n el galope 
m á s que aprisa. 
C A P I T U L O X L V I I I 
I>e cómo Mr, Pickwick. con ayuda, de Sam, 
procuró ablandar el corazón de mís-
ter Benjamín .Míen y calmar eJ 
enojo de Mr. Itoberto Sagwer. 
Mr. Ben Alien y Mr. Bob. sentados 
frente á frente en la trastienda, se ocupa-
lian en, devorar un guiso de ternera y 
hiieer proyectos para el porvenir, re-
ndo naturalmente la conversación • 
• ^ I C I ele la clientela adquirida por Bob | 
y sobre sus probabilidades de conseguir; 
una renta suficiente por medio de la, hon- i 
rosa profesión á que se había dedicado. 1 
— A l g o dudosas las creo—dijo el j o w n 
siguiendo el hi lo de la conversac ión . 
•—¿Algo dudosas ? — r e p i t i ó .Mr P,en 
A l i e n . 
Y de spués de haber avivado su i n t e l i -
gencia con un vaso de cerveza, a ñ a d i ó : 
— ¿ Q u é es lo que ha l lá is algo dmioso» 
—Las probabilidades de hacer fo r tuna 
— Y a lo había olvidado, Bob ; la cerve-
za acaba de hacerme recordar que lo ha-
b ía olvidado. Es cierto, son dudosas 
- E s admi rab le - r epuso Bob cou aire 
r e f l ex ivo -como me A c e c e n e.as pobres 
h o r a d e Iman tmÍ P u e r t a á t o d L las 
í k h S J L ^ toman ,ma c a n t i l 
fabulosa de medicamentos, se ponen v é n -
gatenos y sanguijuelas con una persev • 
^ * % n a de mejor suerte y a u m S 
i n e ^ ^ Un m0d0 ^ d e r a m e n t * 
hipeibohco; ¡seis letras de cambio que 
Mr~nS0 An raUy ^ ^ o r - c o n t e s t ó 
guiso ^ ' ^ á n d o s e el p k t o del 
— ¡ O h , ciertamente! Esta clientela esta-
ba pe.rteetamente descrita en el anuncio-
es una clientela. . . una clientela m u v he--' 
mosa, y nada más . 
~ B o b _ d i j 0 M r . Ben A l i e n posando sa 
cuchillo y su tenedor y mirando fijamentP 
a su amigeK-. Bob, voy á deciros lo L 
es preciso hacer. 1 
—Veamos. 
B * necesario que os hairáis dueño tan 
Pronto como os sea posible, de k s m " 
esterlinas (25.000 francos) de A r * 
jfcoA c&Htinuorá.) 
